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1. 	
͸ƣǌй«ˬǅǴÐɤԋPǟЈ;kjɀŔчѐυĚ՚ìÊÐɤԋĚM΋ζ՛TĚī1
hΐѭ;kEⅡȜ1hȸÓȪԀ՚1190է1199՛SÿL,j9M2ΣhkK-j ÿЏT˃h1
LO-2˗ŎOɱ̽æȠSɽPOjcSMЎ/hkӹďˈëľԱP07jǠ̎ʣųSëќΒ
ÿăM=K÷ЈJ7hkK-j ˇƍ 32 Ȫ#WM3mʅ3oĶEʁșM΀Ɋnά?ӹďľԱ
SƄƎ$1M=KƟʎǥӧѫʳśҗPʎǥ;kE ћϿn̷ɾEAEͭͪSΠћќ͸ON1h
-mejǠԸɋŅSëќăM;kK3EÄʹҽȪLTȩǟľ˜ɋŅPcćʊ=K-jŹОɤ
2ʎʤ;kj2ONҎğǝPgHK̎!OҍЎ2O;kK-j O1Lc̍ӉԦLTСӟn
ŀPӉiûӟPʒ=һaM-.̜ͪOèŶnʍI9M2̹Η;kK-j υĚP0-KС
ӟTĚģûnʧ/ǖŘn̮ǥ?jӟĺL,i̍ӉΒPcӉɈΒPcԥȣPӧѫOϏɹL,j 
Pcԁmh@OBŀ˧LӉjɛѫ2,jS1ϋЏTǨńÿЏM=KΎƒPɬ>E Сӟn
ûӟPʒ=һaăT9Sˈëìԉ̕ϊPƼ/j9M2ΣhkK0iÐɤԋĚSСӟ̍ӉP
I-KT͎ĳǴӥҿǒ˫ĚSg.OǠëɋŅSɍԨnЎ/jҍЎ3d×͙ĚS̍ӉnѩHE
cSM?jɫѭc,j =1=ÐɤԋĚSʒ=һ_kEСӟTͪPӼ5ĚīPȔbһoF́
ˮPƞǥ;kK-jONéÿăMT1Oi΍OHK0iCSΗΒT-_F҂h1LTO-  
_EÐɤԋĚTɑSƔ̽PЄ2jѫϣnʍI9M2ʎʤ;kK-j4 ӹďˈëÐ˜P͸k
EæȠƔĬ՚SGƔɱPʩƄ5՛nT>bM?jƔ̽T͎ı1IЂϤOÿԸLΣhkj2C
SæȠϜϬT-_F˃h1PTOHK-O- ϋЏTĎǀ҉θP0-KƔ̽SëќΒÿăS
ÄIL,jˬáƟυŦͩԾчѐυĚ՚ĽƎΌž C-20 ìÊˬŦĚM΋ζ՛S̐ŅńÿnјH
E6 ˬŦĚTџԼΒOӉɈ2ԥȣPՅ-¨§LҊƍ=EĝÿL,j2CSg.OӉɈTσ
͢ǡɴ;kjcSLTO5ˬŦĚìňPNSg.O̟ԐnҪ`ӉiÉ8hkEcSOS1
Ʉ-ԁɚnʍHE ÐɤԋĚMˬŦĚT˙ ń«ќԦèÉ8ON2ǅ35΍OjPcԁmh@
Äѭ=EM9lŕŘdûƫONģûΒOŧҕ2ǅǂöӈHK-j ˬŦĚPЃ2inʍIŹ
                                                            
1#˝ӉчѐυĚ$՚%Ѷ҇ͨ ʸʎǥӧѫʳśҗ&3ɋŅ՛#ӧѫʳśҗ$ϼІǕƏòϼ1981Ȫ 3˖  
2 ȍ΂с̒#ɝқ«ÉƎǴSчѐυĚ՚ÚҮ՛$՚%MUSEUM&559՛1999Ȫ 4˖  
3 ӪǗƓ˃#ӹďň˜P07jǠëЉљŴǬSÄɈɮ ̵ͅǴʿюԆɀԇǒ˫ĚnÐɚP$
՚%MUSEUM&525՛1994Ȫ 12˖  
4 Ǐĕǈ#ӧѫʳśҗ ɀŔчѐυĚ՚Ðɤԋ՛$՚%ˬǅǴSгǧ sP07jʾˠȪͪŀȇȢƟ
ѻɡ&՛˛ʾʸВή1999Ȫ  
5 ΂әÈӞŐ#,jæȠSȪՕ$՚%̛Ŧ&2՛Ɵυ̛Ż̩ċŦͩԾ1983Ȫ 12˖ƃъ%΂әÈӞŐ
ɋŅŻҍԘ&ɹŲÐǉĥҍЉљĶͨ2001Ȫ 5˖  
6 ǽȑÓĪ#ˬáƟυŦͩԾĚ ˝ӉчѐυĚ ̐Ņńÿ$՚%ȩɴ 23ȪȲ Ďǀҍʳѫˀ&՛ˬáѓљ
ǅǝǅǝԋЉљΧπδ2012Ȫ  
ȯҍ 
 5 
ОɤS,jĚL,j9M_EСӟnŀ˧LӉjĚL,j9M1hϋЏTÐɤԋĚ[SжƋ
nʇ-E  
 
2. t 
ÐɤԋĚSСӟ̍ӉPԁ?j9k_LSҍЎLTСӟ2ŀ˧LӉhkjéSÿăMƃÄѯ
;kСӟS҂=-̍ӉdCSΗΒǨԓPńÿ=EԓSӼɹ«ΥɹPI-KT,_i҂=5
Ӂ\hkK9O1HE _EˠΧπPԓ=KјHEҊ˶PgiÐɤԋĚģûP9k_LЎ/
hkK3EìÉPѧԚO̍Ӊ2҃bhkE 9Sg.OѧԚO̍ӉT=U=UǅȥOɈͫʩ
ǂPgHK΀_kjcSL,i7CSⅢ˳ӉhkEӉɈ2ɑëPómHK-jM?kUÐɤ
ԋĚ2CkhSĚS©sΒǛƣM-/jSLTO-1Mʜ͔=E  
C9LˠΧπLTÐɤԋĚS̍Ӊ2NSg.OɫƝP̳HEcSOS1nǨѿΒP˃h1
P?jEbÐɤԋĚS̐Ņńÿnј. ̐ŅńÿPԓ=KTŹОOԊiŪĚPҽ-̶ө«
ʁ̶«˧ʵLńÿ?jEbPͥѱҊ˶dӆӏ XϺʦɍ3̕Ğ¨¬¬ѹ͔ʁљn̼΁?j 
_EÐɤԋĚS̍Ӊ2ĚвûSӉɈPÌ/EɍԨn̅ѿ?jEbƃˈëSɱ̽æȠPgjë
ќΒOчѐĚM̤Ҳ=ӹďˈëľ˜P07jÐɤԋĚS÷Јê7nј. ;hPɑSƔ̽P
gjчѐĚMÐɤԋĚSӉɈn̤Ҳ=ÐɤԋĚMƔ̽SԁӊnЎǰ?j  
 
                                                            
7 ӼȎǴԆɀԇÈǺĚ՚ãȩĞȪ)1151*՛SÐǺԆɀԇǒ˫ƨĚTÒѫ˧SéPǄ5Sǽ˧2ʐ
_kK0iĚnЗǅ;AjEbSɽ̟L,HEMʜ͔;kK-j ̫ӨʯÈӞ#Ԇɀԇǒ˫ůÎРĄ
Ě ӼȎǴ$՚%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ȩǟˈëӉĚӲѻϓ 3՛ÐǉĥҍЉљĶͨ1978Ȫ 11˖ 
_EŜƅȊËŕԋËŕ˃͵ƨĚ՚ÓǶ 2Ȫ)1155*՛TӉĚӇÐLǅȥOʩǂ2јmkK-j9M2˃
h1P;kK0iԥȣPѧԚO̍ӉnʍI Ǐĕǈ«Ի΂ԗɉ#ŜƅȊËŕԋËŕ˃͵ƨĚSĎͺP
I-K$՚%æʮољ&280՛2005Ȫ 5˖  
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1. 	 
ˠφLT_@9k_LP˃h1POHK-jÐɤԋĚSó˫PI-Kʱͺ?j _EˠΧ
πPԓ=KјmkEҊ˶SⅢ˳1h˃h1POHEÐɤԋĚS̍ӉPI-KӁ\j  
 
 
 
 
 
Ɲ 1 ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚ 
ϊ՜φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚPI-K 
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Ɲ 2 ÐɤԋɀŔчѐυĚ źȳ˼ѠԦˡ˓Ӳ 
2. (mÊ6,y 
ÐɤԋĚSźȳ˼ѠPTǯ̬ 5 Ȫ՚1628՛ě«ǺɱPgiĠЛMźȳSʸѣ2јmkEˀ2
ѻ;kK-j ǺɱTжβǴSǗԋ«ǧǶԋPù=Eě8LɇľÐɤԋĚ2жβǴS˗L,H
E9Mn.12mAj CSɑ˃̲PĢiȶæ̡ӥSʄPTжβǴSҎĚTˬǅǴʸαԋP
η;kK0iÐɤԋĚc9SˈPˬǅǴPηHEMЎ/hkK-j9 CSɑO25ɵƾԋŠ
ɽƳԮɀƾSÊPϟЈ;kK-E2ˇƍ 7Ȫ՚1932՛ԫɇˈSÐɤԋԋÒ«Ŝ̱Ūĥ͂Ӽ→
2īæM=KвƧPҼ/E CSԓхŪǟΆ̨10PgiɞɣĎͺ2јmkEg.L,j CS
ɑˇƍ 27 Ȫ՚1952՛SƂӨƥԟONLΨʢ2Ӌ`ˇƍ 30 Ȫ՚1955՛ԫǇ΂ŷˢ̨PgHK
ǽĎͺ2ŏ/hkEʄĚī1hⅡȜ2ųiĶ;kE ⅡȜT̀ͫPƞś=ѕїъ=-ͫɮL
,HE2#ȸÓȪ$11Mˡ˓;kEǏ˓2Ϊ҃;kE ɇľTǺƄË҂FHEcSS129S
ⅡȜʷͧSʳǚ2%ɀŔÉ΀Ⅱ&S˟ʳPÄд?j9M2SGPǽ˰ŉ̨PgHKѭĶ;k13
ˠĚ2ɀŔчѐĚL,j9M2Ŀ˃=E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
8#ǧǶԋǺɱϳʥòҏȠҌ˓$՚%жβǴĪϖʳ˓ϊÝşÄķ&՛ůX%жβǴԋǫó& Ǐĕǈ#Ð
ɤԋ ɀŔчѐυĚ$՚%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 1ÐǉĥҍЉљĶͨ2003
Ȫ 4˖՛Ŭͣ  
9 ǅȅɗƮ#ǌйPʺ7jΰæĺԛ$՚%˃̲ϳʸΰæĺԛŻʵ&2՛ƄъĶͨ1984Ȫ ňʝѾ 8
Į̌ҍʳŬͣ  
10 хŪǟΆ՚1905+2001՛TǌйΝĶҫSɋŅǫ ˬ áѓљǅǝʮʕ ĚīPT#ˇƍÆȪÄÚ˖ Ǎ
Ďѣ хŪǟΆ՚нʈ՛$M˓1kEϢͧ2ϟbhkK-EM-.  
11 ȸÓȪԀT 1190Ȫ+1199ȪS 10ȪԀ  
12 Ǉ΂̨T#ˬǅǴÐɤԋSʜǥɠɱÿѳԧυĚ$՚%ŻӂMЉљ&2681956Ȫ 12˖՛P0-KÐ
ɤԋĚnѳԧчѐM=E2̫ӨʯÈӞ̨T#̶ɤǴǟԆɀԇæMѶФɸҖɱ$՚%MUSEUM&92
1958Ȫ 11˖՛P0-KťP#чѐυĚ$M=E  
13 ǽ˰ŉ#ˬǅǴÐɤԋSɀŔчѐυĚ ɋŅÚԳ$՚%ǅƍʳśΧπ&5)1*՛1960Ȫ 1˖  
ϊ՜φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚPI-K 
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3. zX`(mÊgA¬®6¶|UK 
3-1.	 
ÐɤԋĚSͪ΍O̍ӉTǇ΂ŷˢ̨PgHKľbK˃h1P;kE ÐɤԋĚTCSňɑ
PʰȲSĎͺnŴ7K-j2CS.GĎͺPԁ?jѻӷ2üh1SɈL̝;kK-jSTˇ
ƍ 30Ȫ՚1955՛ԫSǇ΂̨PgjcSˇƍ 62Ȫ՚1987՛SЉљԋƟǧĎͺɹPgjcSS 2
ƘL,j 9khҎĎͺѻӷMʳśȬPgiʦɍ;kEįΞѪȕ˦ǇӞ̨«Ǐĕǈ̨Pgj
ҍЎ14«15nŬͣ=EÉLˠΧπPԓ=јHEͥѱҊ˶«3̕Ğ¨¬¬ѹ͔«ӆӏ XϺʦɍP
gHKɓhkEɨƴnê7ŏ/ÐɤԋĚS̍ӉPI-K̅Ѻ?j  
 
3-2.(mÊ63´Ç 
Ǉ΂̨PgjƝѶ՚Ɲ 3՛TÐɤԋĚSīӟ̍ӉnľbKϥå=EcSL,j ĚīӟṔ
ͫPȔb9_kEˮ˧2,j9Mŀ˧LЬ_LÿHEСӟ2ʒĢ;kK-j9MCSÉP
TⅡȜ2ϟĢ;kK-E9MON2҈`ųkj Ɲ 3 SżĖPǒ˫Ě2ʞ1kK-jST̨
2ÐɤԋĚnԆɀԇÈǺSРĄMʜǥ;kE9MPgj՚ɑӁ՛ ƴƉPT#äƘSĎͺPԓ
=KԱӟǲՆǆİеÉLʚƁӟ2TOkМīPѕƖWSͿF=-МīϯÄŨS,jÙ2m
1IE$#ǯ ʳ
՚Ūʳ՛
5ȪPTМīTӿ1@0Ch5ˇƍ 7Ȫ2ľѭL,IEL,l.Mɢmkj$
#ÐɤԋĚѴԧĚSˇƍ 7 ȪĎͺSԿӟӚdҦĞѢћSψόTĮĎͺSɛѫ2,j äƘT
ǆћnЬňLˑʄ=KɽԿP1pj̎PĎͺ;kEˇƍ 7 ȪĎͺnʩbK͸ͬSǒ5ɕĞnҀ
`ȘǆћψnÿiΘ=ŭʍͩэнcäƘSʸѣL,j ҽ-ǹ˫PӧѫʳśҗM=Kǡģ
OĎͺSјmkjÙn˜ɐ?jcSL,j $M,i16,_iǅʗ1iOѶûONTјmO1
HEg.L,j  
Ɲ 4 TCSɑǇ΂̨PgHKʩbKϥå;kEÐɤԋĚS̍ӉƝL,j17 Ɲ 3 M΍Oi
АɑlPѭ/jûȫӟ˧ŌΤ4ϺS?6ɑʹPΤ4Η2ʞ1kK-j =1=ÎƝMc˝ǭA
̶ņόSѶ҇Pӧ32Ј1kK-jEb1CkìÉS̍ӉT˃h1P;kK-O-  
 
 
 
                                                            
14 Ѫȕ˦ǇӞ#ɆŔчѐυĚ Ðɤԋɹƣ$՚%ǌйĦǅǴǅѳ&11 ˬǅǴ 3՛ȍ̷˓ȱ1972Ȫ 2˖  
15 ňʝѾ 8Į̌ҍʳ  
16 ňʝѾ 12Ǉ΂̨ҍʳ  
17 Ǉ΂ŷˢ%æĚɋŅʁ̶&ϲоз1973Ȫ 1˖  
ϊ՜φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚPI-K 
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Ɲ 3 Ǉ΂̨PgjÐɤԋĚ̍ӉƝ՚1956Ȫ՛ 
Ɲ 4 Ǉ΂̨PgjÐɤԋĚ̍ӉƝ՚1973Ȫ՛ 
ϊ՜φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚPI-K 
 11 
ЉљԋPgjĎͺT̤ҲΒǽѮ̐L,HEEb1ƴƉ˓T̝;kK-O-2¡{©įΞ
2-5I1̝;kK-j 9SĎͺLTՈ«ԱԪ˧«ɽʎόSɑѣϏɹSɈͫĎʱŊщ̖b
2јmkK0iCSԓԱӟ2ųiǃ;kĚī2ľbKʦɍ;kE 99Pʏ8E 2 ͞1hT
ĚīЬSՅ;PȔbһoF́ͫSˮdСӟ˧SÉψON2Ϊ҃L3j՚Ɲ 5«Ɲ 6՛  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɲ 5 Կ˱ο1hѭ/jĚī́ˮ՚ÐǉȘPѭ/jSTȘÊЩӟ˧ÉψSÑ˱՛ 
Ɲ 6 Կ˱ο1hѭ/j́ˮPʞ1kEɶΈ՚͟ȤǗnўHEΆSԵ՛ 
ϊ՜φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚPI-K 
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3-3.sB¹2[\:^¶| 
ȩɴ 24 Ȫ1hȩɴ 26 ȪP17K 2 ȲPmEiɇΧπǩPgjҊ˶2јmkE ͥѱ«į
ΞʦɍPŏ/ 3 ̕Ğ¨¬¬ѹ͔«ӆӏXϺѳǰ18nј-ŹОOԊiǄ5SɨƴnŲԘ=E 
ìÊPCkhSҊ˶ʹ̶dΗΒόnӁ\j  
 
«Ҋ˶Џ՚И˓TҊ˶ɇˈScS՛ 
ϗīúʴſ՚ʮʕ՛ 
Ȋ΂Ď՚ԥȣřҏȠ՛ 
Ӯ˝ϕ՚ʮЙΧπŐɽϊ 1ƘҊ˶S`՛ 
ú!˝,?1՚ˠǝољǝδ«ʮЙΧπŐɽϊ 1ƘҊ˶S`՛ 
ǽȑÓĪ՚ϋЏ՛ 
  
 
«ΗѯҊ˶ 
ĚSǃѳnçϤPѳǰ=Ɉͫ«ƎҠ̍Ӊ«ČǛͫɮONL3.jԊiSɨƴnŲԘ=E  
 
«3̕Ğ¨¬¬ѹ͔ 
}x§ή VIVID9i nā΁ ɖɂO¨¬¬ĠϺnͣǸ=CSűǸĠnѹ͔?j9M
LǵҕS 3 ̕ĞΒOɈͫnϛǮP͔ǥ?j9M2L3j 9kPgi̗ΪO̐ŅńÿPɛѫ
OƝԦÿɴ2ŹОPOjF7LO5}ª£¬ÉSυû¡§PðɫSȩԦn,KTbj
9MLѧԚOΤ4ΗS÷Јԁĉn˃h1PL3jONǄȋPmEj̼΁2ŹОL,j  
 
«ӆӏդϺʦɍ 
ˬл °x§ήѥ¬§դϺʦɍџЈ DyRO-X petite՚IPF-21՛nϺ͖M=
K΁-ՅϛϤs ¬ª|¨¬PgjӆӏʦɍnјHE s ¬ª|¨¬S҈`
ųiPT¥§«u¨{¦{ήѥ CRxFlexnā΁=E 9kPgiĚīS҂ϤO̍Ӊnʜ
ǥ?j9M2ŹОMOHE  
 
 
 
 
 
                                                            
18 3̕Ğ¨¬¬ѹ͔«ӆӏ XϺʦɍTȊ΂Ď̨2јHE  
ϊ՜φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚPI-K 
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4. ¶|UK 
ğјΧπPgi˃h1P;kEÙ˴PʸEPĿ˃=Eɨƴnŏ/KƴƉ?j O0ˠϑ
SÒѫOӟĺT%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 11hȽ΁=E  
 
4-1.8N 
ɀŔÉ΀Ⅱ Ϣˠƽ˓ ÄȜ ˠϢЀ 22.7cm՚ʜǥ՛ ͇ƽΉ ˝ѥҰ՚ƁmAҰҰԿՒ
͙ƹi՛ωѥĤŰ՚̝̔ ќϢSÄӟM`hkjӰϐʈ=SϢ2êΠ՛ 
˟ȀϢPˡ˓Ǐ˓2,i#ǅ̶Ƞ$#ȸÓȪ$19Sʳǚ2҃bhkj  
՚̹՛ˇƍ 30ȪԫSĎͺPô-ĚīûӟgiųĶ;kE ƞΠ=ѕїˤʢъ=5ӿȜSԓ
PϤͧPĺ1kK҂ϤnΣj9M2ƛԜMOHE2m@1PĿ҈=ɓj#Ôѫ$#̓̌Ⅱ$
#΀ġͳ$#ѐɓԿ$#ÇĜ$#ɀŔчѐ$Sƽ˓ʳǚ2-@kc%ɀŔÉ΀Ⅱ&S˟Ȁêҽ
SⅡʳSÄӟPɇEj9M1hƃⅡMʜǥ;kj Ǐ˓P`/jȸÓȪԀTѪː 1190 Ȫgi
1199Ȫ_L ͸ƣɹƣË˃  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-2.h 
ՅՈ ÊĞⅢϠT 1˪ÉĞⅢ̗ԦT˩ՆnⅢXțɈM?j ̦˩nÉ̟ 10ˠÊ̟ 5ˠP
ʑiĺ7j Ն̦ύɋi Α̧Ι՚̫ˍȔĢ՛n,hm? ǆİźTƥՆӟSÐ]NP̟Țn
I5j Аˣn;ͫP,hm? ՊՆ՜˪ÎАnmEj ÈӐΙn,hm? ÎИÉԦPƪ
ՆnΊbEM`hkjӫ2ѧʰˠ̝j бn͓ȜͫPŅĶ?j ˪ȟ«Ѣ՚2˲ ÉȉĺTʄҾ
=ê3՛nΠ7ǆћnɲ7j ȘɽTƪÊ=ʎğnÊP=Kģʎnõ\żɽTȃЕ=ʖ
                                                            
19 Ǉ΂̨TȸÓƗȪM=K-j ňʝѾ 12ƃ̨ҍʳ  
Ɲ 7 ÐɤԋĚĚīϟĢƎ 
ϊ՜φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚPI-K 
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nυKϊ 1«3«4 ʎnʔ>Kʍͩ՚˞ʲэш՛nưj ЧnȘPʔiżЬnejbżҦğn
ddҪ`Ķ=KυI ǧİНԼi՚ƀӱѥӸӪ՛nê7j  
 
4-3.Æ՚37"$!$³T՛՚ť÷գcm՛ 
ĚՅ՚ĚÊψSƱ͗nȘҦğM?j՛102.3 ՆԓՅ 88.5 
ՈԪ-Դ 24.8  ՈՅ 9.5 ԦӼ 10.5  Ԧȥ 9.6 АɃ 12.9  ԦǏ 13.5 
НǏ 15.0  ШǏ 13.5  ЕɃ 29.1  ѦɃ 23.4 ǆћɃ 32.0  Ҧğӿ 19.5 
 
4-5.NºÂ 
̓ ŌΤ4Ӊi ͙ϐ ʹΟȔĢ  
Աûnӈ=ЀÄ˧1hɋĶ=20ÎАɑlnӈjϺLňɑPŌΤ6 īŃiÈӐÊLŌԿ?
j՚Կ˱ňԦӟTĬɁͫÎĖԦ«ЛԦTΘϺͫPŌj՛ ÎИÉԦnŇiųiCkDkP̑
˧nΤ6 ԦӟnŌΤ6 ʹΟTÎΗĺnӈ=K̑˝Lʈ;/E./CSÐǉPȥȭSЀ˝
n,KşǚɈM=˝Ȇ͙Lƞǥ?j ɑԱӟÐǉPÑǘnĚīPҘӈ;A˝˸Lƺ6 Ո
ŀ˧ѥ ƥՆӟÉšP̑Ä˧nΤ6 НӟÐǉPʹɈSǘnςGƭ˝?j Կ˱ɑϿӟPʚ?
jÉЛӟSÄӟnŌΤ6 ÎХMcИ«Е«ɽԿLΤ6 ȘЧìÊĖԦӟPŀ˧nΤ6 ˪ȟ
SÄӟnƆaШӟPŀ˧nΤ6 ЛÐSÄӟnƆaЛԦǆћPŀ˧nΤ6 ̗«ЛԦS˪ȟƪ
ÊӟnΤ6 żСӟ̗ԦPŀ˧nΤ6՚ÉÊ 2 ̟՛ ЛԦЧӟ1hѢѦP17Kѧʰ˧nΤ6 
ѢѦPTЛԦSÉȉĺ՚ɑѣ՛όɹ!Pŀ˧nΤ6 ĚīЛԦÉšҫLīŃiԦnÄ̟Յ5
ɋi̝=KCSÉԦP˝ѥ̀nυKj ÎСTƀŀ˧LCkDknѢȰԦ՚Ɲ 8՛Pʒһ`
CSÉψnĚīЬSՅ;PȔһoF́ˮP,Kƞǥ?j ʒ=һoFСӟ˧nƜag.PĚȰ
Pǽ˧nΤ6՚ѧʰ˧՛ ÎҦğPCkDk̑˧nΤ6 ʒ=һoFСӟ˧giÿiĶ=EҦ˱
LυI  
ќԦTДҫӟůXћӟnӵÊƥ͙ϐ21M=ΛMՇՉnՒůXϹŶƑnҡM?j ՆӟTԣ
LՆԓnϹĞⅢϠnҡM?j ʹΟTΡnՒіɊnԣϹM?j ̗ԦՆԓddÉPƪԼn
ΊbEM`hkjӬӪ;2͸ͫ 6Đ̝j  
 
 
 
 
 
                                                            
20 ˝ɚTňʹPǃ=K-j  
21 ȞɃiTӟĺΒM`hkj  
ϊ՜φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚPI-K 
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Ɲ 8 ÐɤԋĚSĚȰ 
ϊ՜φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚPI-K 
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Ɲ 9 ÐɤԋĚ՟ԦįΞ՚ЉљԋPgjĎͺìňScS՛ 
 
ϊ՜φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚPI-K 
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 Ɲ 10 ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚ ӆӏ XϺįΞ 
ϊ՜φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚPI-K 
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4-6.2[n 
ՈЛԦSǽ˧՚ʰ˧՛Șɽϊ 3	 5 ʎšUğżɽϊ 2 ʎ	 5 ʎšUğǆћSȘňЪPɲ
jӟ÷SīšĺƃȘƪÊӟSÉψgi 10cmìÊǆћSżňЪ1hƪÊ?jӟ÷SÉӟ 10cm
ѢѦȹiSΤ4ê7˧SÄӟҦ˱SǅšʍͩӱѥİԼìÉɑѣ ĠЛ«źȳTǯ̬ 5
Ȫ՚1628՛Sѣÿ  
Ǉ΂ĎͺLTʍͩ«ǆћȘƪÊӟSʸѣǆћSȘňЪPɲjӟ÷SīĖĺ«ǆћżƪÊӟ
SⅠê7ůX˝Ȇ͙PgjʹΟѣɄόЉљԋĎͺLTќԦèÉ8SŊщ̖bɑѣϏɹ՚Ո«
ɽʎό՛SɈͫĎʱ2јmkE  
 
4-7.5£ 
ģûPČǛͫɮTйǑL͙ ϐT]MoN2ɇľScSMĿʷ;kj ÄӟPɑѣSӪϐ՚ǯ
̬Ďͺ1՛Ӫ̸PgjѣɊ2҃bhkj  
ÐɤԋĚTԥȣPѧԚO̍ӉnʍIPcԁmh@ӆӏ X ϺįΞPCkhnƞǥ?jӯӫ2
҃bhkO-ST̹ɫnɪ5 ɑÍSĎͺLʅ3ųhkEŹОɤc,j2ɇľ1hӯӫ2ā
΁;kK-kUCSʰTЮǅL,jMɢmkCkhģKnʅ3ųjPTǅʗ1iOĎͺnј
mO7kUOhO-2CSɈҨT҃bhkO- _EíPӯӫ2ʅ3ųhkK-jM=Kc
CSƵɹPʸ=-ӫ2_HE5ɾGΘ;kK-O-STǋǔL,j22 9S9M1hÐɤԋĚ
Tɇľ1hӯӫnāmO-è̎FHEMЎ/hk23ĚќԦSʢĘSǾO;ONnЎ/,mAj
M̍ӉԦLSѣĎT]MoNO;kK-O-MĿʷ;kj  
 
4-8.P6l	  
ɽŘTϟĢƎPgiɀŔчѐĚMĿ˃=EжβǴˠƧʍæƳɀŔчѐĚ՚ȸӼ 5Ȫ)1253*ɠ
Ĭÿ ìÊжβǴˠƧĚM΋ζ Ɲ 11՛Mǅ΋Äд?j 9kTĞ˫ȘɽPTэźPƸnҳ
AEэтnưHK-EcSM`kUǧȊǴˠΈĚ՚ӹďľ˜Ɲ 12՛nυEAEǖL,j _
Eѝћn_M.ǖL,j2ƃƝĚPʊjÿăPζƄǴɀŔчѐυĚ՚ȸ̲ 2 Ȫ)1276*՛2
,j  
O0ɈΙÐб2͓ȜͫP,hm;kjST%æˠјԘⅡ&Ȝϊ 9PæSÈşÚΙS 1IM=
K#бĺ˃żʼ$24M,jSPƱJ5cSMɢmkj ԷăM=Kȸã 2Ȫ՚1202՛SжβǴё
͵«ёÉчѐĚ2,i_EǟҖ 2 Ȫ՚1228՛SóՀǴƥючѐĚ՚жβǴȷǶԋʿю՛LT
                                                            
22 ǯ̬ĎͺSԓPʸѣ;kEźȳPTǄʰSӯӫ2҃bhkj  
23 ӆӏ XϺįΞPgkUÐɤԋĚMƃÿЏMSʎʤc,jȐǥǴӥҿǒ˫υĚPcɑѣìǃSӯӫ2
Ϊ҃;k@ħӈɤ2̹Η;kj  
24%ǅ̗ʸУǅюⅡ&ϊ 16Ȝ 190ԩÐ̟  
ϊ՜φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚPI-K 
 19 
-mejԍՁюΙM=KЖԀPƃ̎S͓Ȝ2,hm;kK-j ˠĚnƆb9kh2-@kc
жβǴPó˫=EĚL,j9M2Ίɫ;kj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɲ 11 жβǴˠƧʍæƳɀŔчѐυĚ Ɲ 12 ǧȊǴɀŔчѐĚ 
ϊ՜φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚPI-K 
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4-9.(mÊ6ÂP²IÅM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɲ 13 ÐɤԋĚS̍ӉƝ՚͝кTΤ4Ηϵʗ7TŌΤ4ҡкTɑѣԣкTéĚ1hSү΁nά?՛ 
ϊ՜φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚPI-K 
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ÐɤԋĚTԥȣPǄ5Sӟ˧1h̍ɴ;kjEb99LˠҍLā΁?jƀӟ˧SƌζnϬ
Ä?j ìÊSƀΌžTƝ 13Mǵɞ=K-j  
 

 Ո 
 ԱԪӟ˧ 
 Ԧӟ 
 ʹΟʈ;/˝ 
 Աӟňš˧ 
 Աӟɑš˧ 
 żИӟ˧ 
 ȘИӟ˧ 
 ȘÉЪ˧ 
 ȘÉЪ˧ 
 Șɽğ˧ 
 ǆћȘ Uǚӟ 
 ǆћȘƪÊӟ 
 żÉЪ˧ 
 żňЪ˧ 
 żɽğ˧ 
 ǆћż Uǚӟ 
 ǆћżƪÊӟ 
 Нӟƭ˝ 
 Шӟ˧ 
­ ˪ȟ̗ԦƪÊӟ 
® ÉЛӟ˧ 
¯ ǆћЛԦӟ˧ 
° ˪ȟЛԦƪÊӟ 
± ĚīSɋi̝=M˝ѥS̀ 
² ûȫӟňš˧ 
³ ûȫӟɑš˧ 
´ ́ˮ 
µ żСӟ̗Ԧ˧ 
¶ żСӟ̗ԦÊψ˧ 
· ѢɾGƁmAӟ˧ 
¸ ûȫӟȘĖԦ˧ 
¹ ЛԦ˧ 
º ѣɄ˧՚3˧՛ 
» ѢѦЛԦ˧ 
¼ ѢѦȘψ˧ 
½ ѢѦżψ˧ 
¾ ȘСӟ̗ԦÊψ˧ 
¿ ȘÊЩӟ˧ 
À ȘҦğ˧ 
Á żÊЩӟ˧ 
Â żҦğ˧ 
Ã ĚȰ˧՚ѧʰ˧՛ 
 
 
 
5. a 
ğǝPgi˃h1P;kEΣѭPäƘɓhkEʸEOɨƴnŏ/j9MPgiÐɤԋĚ
S̍Ӊ29k_LЎ/hkK-EìÉPԥȣPѧԚOcSL,j9M2Ŀ˃=E  
ʸEP˃h1POHEÐɤԋĚS̍ӉnìÊPĽѻ?j O0ʌɁīΌžTƝ 13Mǵɞ?j  
«ÎИӟPŀ˧S̑˝nΤ6՚«՛  
«ÉЛӟSÄӟnŌΤ6՚®՛  
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
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«НӟÐǉPʹɈSǘnςG9knƺ6՚՛  
«ȘСӟÊψPŀ˧nΤ6՚¾՛  
«żСӟ̗ԦPŀ˧nѧʰΤ6՚µ«¶՛  
«ЛԦSЧ1hѢѦP17Kŀ˧nΤ4՚¹՛CSѠԦ1h;hPѧʰ˧nΤ6՚º՛  
«ÎÊЩӟ˧S҂ϤOɈͫ՚¿«Á՛  
«ĚȰ2ǄʰSǽ˧1hOj͞՚Ã՛  
 
ÐɤԋĚPT-5I1Sɑѣ˧2҃bhkj2CkhT-@kcɇľ1hŀ˧L,HEϏ
ɹdΨʢ=d?-ӍԛӟL,iĚS̍Ӊnʩǂ?jg.OcSLTO-9M2ĺ1HE ̕
φLT9khSѧԚO̍Ӊ2NSg.OȗθSÉPӉiĶ;kEcSOS1nǨԓS̐Ņ
ńÿnӈ=K̅ѿ?j  
 
 
 
 
'ƝͨSĶĪ( 
ϊ 1φSƝͨTìÊ1hүҳ=E  
«Ɲ 3 %ŻӂMЉљ&2681956Ȫ 12˖  
«Ɲ 4 Ǉ΂ŷˢ%æĚɋŅʁ̶&ϲоз1973Ȫ 1˖  
«Ɲ 1«Ɲ 7«Ɲ 9 ̫ӨʯÈӞéϼ%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 1Ðǉ
ĥҍЉљĶͨ2003Ȫ 4˖  
«Ɲ 12 %ɔӒɜ 800Ȫѻɡͪŀȇ ѶФÉâҖɱӹďæʮSˠ̾&ǌйƟυŦͩԾ«ΰ
ǌȕΝυӪ̰ʳȴ«҈ǁʸВή2012Ȫ 4˖  
«Ɲ 11 ̫ӨʯÈӞéϼ%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 7ÐǉĥҍЉљĶ
ͨ2009Ȫ 2˖  
 
_EƝ 5«Ɲ 6TЉљԋƟǧĎͺɹ1hʟĆ=KԪ-E  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
zX`(mÊgA¬®6?>/
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
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1. 	 
ˠΧπPԓ=KTͥѱҊ˶«3̕Ğ¨¬¬ѹ͔«ӆӏ XϺʦɍnј-ÐɤԋĚS̍ӉP
I-KT00gC˃h1P?j9M2L3E =1=Ckh2NSg.OΗΒPgjcSO
S1T˃ΪLTO- C9LÐɤԋĚS̐ŅńÿnǨԓPј-ĩûΒOȗθMCSΗΒn̅
ѿ=E ˠΧπLTŪǳǅScS՚ìÊ̐ŅĚM΋ζ՛M80ՙPЁǽ=EcS՚ìÊЁ
̐ĚM΋ζ՛S 2ûnńÿ=E  
ˠφLT_@ǨԓPјHEÐɤԋĚS̐ŅńÿS̋ѫnӁ\j _ECSÐLɓhkEΣ
ѭPƱJ3ÐɤԋĚSѧԚO̍Ӊ2NSg.OⅡϾnⅡKӉiĶ;kES1n˃h1P?j  
 
2. ?>/± 
2-1.VÂµ/6>/ 
ϊ 1 ƘҊ˶LјHE 3 ̕Ğ¨¬¬ѹ͔LTĚSǟЈ̴ͫPgjńϞ1hЛԦS¬2
ÄӟËҦ=E C9L_@̫ϚơPgjҀÿĚ՚Ɲ 14՛nńÿ=ΦЫĚM=E 9kTŪ
ˠĚSѧԚOɈͫ«̍ӉnͺѶ?jEbSɽ21iMcOHE _EɇľSǆћSɕĞЎǰ
ό՚ϊ 2φ 2-11.ǆћSɕĞ L҂Ӂ՛Pc̼΁=E  
 
 
Ɲ 14 ƷӉҀÿĚ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
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2-2.wG#°x 
Ҋ˶ό1h˃h1POHE̍ӉPɒ-ɛѫO˝˧Sǅ3;«Ⅰ`ƁmAnŌiĶ=E Ð
ɤԋĚTԱûȫӟSǅ΋nÄ˧1hɋĶ?jŌΤ4ӉiSĚL,j 9S˝ųincMP
z˧nѥ˧=E25՚Ɲ 15՛ ѶûįΞgiûȫӟ˧T˝мnňʹPǃ=˝ѠnĚ̗ԦPƅ7
K-jMĿʷ=E 9khSƀӟ˧Tųiǃ=O2hɋŅÿ̈nј.ɛѫ2,jEbíƞǥ
nЭS͞ê7LјHE  
 
 
 
Ɲ 15 ˝ųi 
 
                                                            
25 9Sˈ͞LTӆӏ XϺҊ˶TјHK0h@Ɲ 15S˝ųiPTżСӟĖԦPˮ˧nΤ6͞P҆i
2,j 9S 2˧TSGûȫӟ˧PʚΠ?j9ML 1˧M`O=KńÿnјHE  
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
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2-3. dÅx@ 
ˠńÿLTϙɋinј.ňPûȫӟ˧SŌΤ4nјHE՚Ɲ 16՛ 9kTÐɤԋĚSԱû
ȫӟPʻ;kEŌΤ42ÎАɑlS1OiɑʹPĔHE÷ЈnӈHK-j9MPgj Աӟ
nɋiF=EɑP9S÷ЈLŌΤ6PTɑš˧2я?4ӻnĢkEӟĺd̉ψPя-Բӟn
Ψʢ?jŹОɤ2,jMĿʷ=EEbL,j Ōʫ=PTȥȭSȩӻ«̇όn΁-E ϙɋi
ňPŌΤ4nј.PTΤ4ΗS÷ЈMɋiĶ;kjĚS÷ЈԁĉnΒΪPʂʡ=K05ɛѫ
2,i̗ΪOƝԦ2ɛԮL,j26 9kPöEăM=KԤȌΝķŤ·ԆɀԇÈǺĚS.GŘ
гчѐυĚ՚ìÊķŤ·Ě՛2ʏ8hkj ķŤ·ĚSûȫӟ˧SňɑSŌΤ4ΗTûȫ
ӟ˧1hħ˝LɋĶ=EՈnӈHK-j՚Ɲ 17՛ ϙɋiɑP9S÷ЈLŌʫ?MϤ-Ոӟ
ĺ2Ψʢ=K=_.ŹОɤ2Յ5ѵ˧S̟ԐLʽPŌΤ4nјHK-EMЎ/hkj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
26 ŌԿdŌСnј.ԓΤ4Η2ΒΪO÷ЈPO-MԿ«С2._5ʅ7O-ƵƁ2,j _EɋŅԦ
2Τ4ΗM̀-ѵȲLàmjMɋŅԦ2фkъ=5ɋiJh5OjONSƒԳ2Ң3j 9Sg.
PŌΤ4S÷Ј̮ǥPT̎!OѫϣnŖ˽?jɛѫ2,j  
Ɲ 16 ûȫӟ˧SňɑŌʫ=՚̐ŅĚ՛ Ɲ 17 ķŤ·ĚSԱӟĖԦSӆӏ XϺįΞ 
ҡΨϺTňɑSŌΤ4Ηnά? 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 27 
Ɲ 19 ϙɋi՚̐ŅĚ՛ 
2-4.i 
ӴdŸ3ӻn΁-ǅ35өnщM=ĚS̋ɈnɋiĶ=E՚Ɲ 18«Ɲ 19՛ ΁˧Pүį=
EƝԦT 3 ̕Ğ¨¬¬ѹ͔PgHKɓhkEѯȚSO-cSL̗ΪO̐Ņńÿ2ŹОL,
j  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɲ 18 ӻPgjϙɋi՚̐ŅĚ՛ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 28 
2-5.:= 
ӆӏ X ϺįΞnƱPīŃinјHE՚Ɲ 20՛ īŃinј.9ML˝˧SȨŌk«űiSԅ
̖ұөśnƝj9M2L3ϟĢƎǍϘSρԀcΪČL3j _EŌԿnј.EbPcɛԮ
SȗθL,j īŃiT9SɑʰƘPĺ7Kʻ=E ԦӟTԴÊ1hӻnĢkŌʫ=E՚Ɲ 21՛  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɲ 20 īŃi՚̐ŅĚ՛ 
Ɲ 21 ԦŌi՚̐ŅĚ՛ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 29 
2-6.@Î 
ÈӐÊnӈjϺLŌԿnјHE ÐɤԋĚSŌԿT̗ԦS`Ñӻn΁-ĬɁͫP̝iSÈ
ʹTȩӻn΁-ΘϺͫPŌʫ=E./ÎИPŀ˧nΤ-L0i27ģûM=KTňԦӟTšĬ
éSÈʹT}Sǚƫnƈ=K-j՚Ɲ 22՛ ;hPԿ˱SЛԦӟPʚ?jÉЛӟSÄӟcŌ
Τ6ONǂmHEȗ̶2ʘhkK-j 9Sȗ̶S҂ϤT̕ϑLӁ\j  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-7.(i#aÂ 
ǽӐĩdɋŅĸn΁-ĚS҂ϤOɈͫnɋiĶ=E՚Ɲ 23՛  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
27 ӆӏ XϺįΞ«ѶûįΞPgkUŌiвûcΘϺΒL,j  
Ɲ 22 ÐɤԋĚSԿ˱ǘ 
Ɲ 23 ɋŅĸPgjǽӉi 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 30 
2-8.'&«Åx>/ 
ӆӏ XϺįΞ՚Ɲ 10՛nƱPĚīPʒ=һ_kEÎÊЩӟ˧28Ḿˮnńÿ=E՚Ɲ 24«
Ɲ 25«Ɲ 26՛  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-9.69.<xÅ;>/ 
ԱԪӟ˧ЛԦЧìÊSˮ˧ĚȰ˧όƀɹPΤ4ê7hkEϏɹnńÿ=E ҂ϤT̕
ϑLӁ\j  
 
 
 
                                                            
28 ȘÊЩӟ˧TТӟLἹ3ϰ4M=K-jM`hkj CSͺ΃PI-KTˠϑLɑӁ?j  
Ɲ 25 Ѷû=EÎÊЩӟ˧՚̐ŅĚ՛ Ɲ 26 ́ˮMÎÊЩӟ˧՚̐ŅĚ՛ 
Ɲ 24 ́ˮ՚̐ŅĚ՛ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 31 
2-10.RÏk7 
ÐɤԋĚSÎИPTɇľM`hkjωӫ2ʫǸͫPբˠ2̝HK-j՚Ɲ 27՛ _E9b1
`1hАÉn̾kj̦˩2АɑlLӇĻkK0i՚Ɲ 28՛ƪՆ2991hИPƪkK-EM
Ў/hkj ƪՆ2ӪȈѥ29L,kUƞǥ΁SӫT 1+2ˠL͏a9M1h՚ăգжβǴˠƧĚ Ɲ 
29՛ÐɤԋĚSƪՆT˝ѥL,HEMʜ͔;kCSˠʰ1hИÉLա˪Pĺ1kjcSFH
EMЎ/hkj ˝ ѥSƪՆ2,hm;kjĬɴǴǅʾǒ˫ƨĚΦȊǴǅʾǒ˫ƨĚ՚Ɲ 30՛
όnŬЎP͸ͫßǊ=K-jƪՆSɕĞnҀ`E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
29 Ļiʅ-EӱˮL,hm?ƪՆT9SˈëLTĠɓǴǅʾǒ˫ƨĚ«ˬ ŦĚ«жβǴˠƧĚ՚Ɲ 29՛
ONP`hkj Ȋˠœ#жβǴˠƧʍæƳɀŔчѐυĚ՚óБѳԧчѐĚ՛PI-K$՚%MUSEUM&
553՛1998Ȫ 4˖  
Ɲ 27 ÐɤԋĚSżИÉP̝jωӫ Ɲ 28 ÐɤԋĚSАɑlSƥՆӟ̟Ț 
Ɲ 30 ΦȊǴǅʾǒ˫ƨĚS˝ѥSƪՆ Ɲ 29 жβǴˠƧĚSӱѥSƪՆ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 32 
2-11.Y¯k7 
ÐɤԋĚSǆћS.Gûӟ1hӍԛ?jӟĺSǄ5TɑSˈëScSL,j ɇľӟTȘ
ɽԿ1hƪÊ?jǆћSÉψϞ 10cmż U ǚӟżňЪ1hƪÊ?jǆћSÉψ1hϞ 10cm
ìÊ՚Ɲ 31՛L,j՚ňφƝ 13 Ŭͣ՛ 9kìǃTģKˇƍ 30 ȪԫSǇ΂̨SĎͺP0-
Kʸѣ;kEcSMЎ/hkj՚ɑӁ՛  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
͸ƣSÐɤԋĚ՚Ɲ 33՛n̗Ԧ1hѳǰ=Eˈ9khSɑѣӟPTddӑƍɬnɬ><j
nɓO- ȘХPɲjǆћCScSSɈͫcĚPC6mO-2CkPŏ/żХ1hƪÊ?
jǆћTīĖ1hƪkjSPǵ=ȘХ1hƪÊ?jǆћTǃĖ1hƪkK-jSL,j 9
Sg.O̗ÐPǵ=ȘżԥǵζPǆћ2ƪÊ?jɈȻT9SˈëPT,_iÄиΒLTO530
ӉĚɇľScSMT΍OHK-jŹОɤ2,j ĎͺnјHEǇ΂̨T͸ƣSÐɤԋĚSǆ
ћS.GǆћȘ U ǚӟMǆћżƪÊӟ՚Ɲ 32՛nǵSчѐScSL,jMЎ/#ЇǊn0
CkK͸ͬLTƁm?SP͠ͺnʀΣL$͸ͫSg.PųiI7#äƘTǆћnЬňLˑʄ=
KɽԿP1pj̎PĎͺ;kEˇƍ 7 ȪĎͺnʩbK͸ͬSǒ5ɕĞnҀ`Șǆћψnÿi
Θ=$EMƴƉ;kK-j31  
                                                            
30 ɑӁ?jóՀǴƥючѐĚSĚīPϟĢ;kK-EşÄԦѳԧчѐυĚSǆћTżХĺTīĖ
ȘХĺTǃĖ1hƪÊ?jȘżԥǵζL,j2CSéSǆћSɿ-2ÐɤԋĚMTdd΍Oj  
31 ňʝѾ 12 SǇ΂̨ҍʳgiȽ΁ 99Lƃ̨T#Ä9SѴԧĚMƃǳSǻSc.ÄҭSчѐĚ2
,HEh=- CkT͸ѴԧSżɽԿ1hƪÊ?jǆћTѠƅ7L,IKĞĂűǻSȘɽLƃ>ͬ
ɮPƪÊ=EŀSчѐSǆћL,HEÙ͸ѴԧSȘɽԿPɲjǆћSÉӟÝǳ÷Mȃˑ=Eӟĺ
՚ϋЏѾգƝ 32՛TňPÛYŀSчѐSȘɽSЕSӚPɲjǆћSÚIS̞ͧL,jÙI_iì
 
Ɲ 31 ÐɤԋĚSǆћżƪÊӟSɑѣ˧SƻΉ Ɲ 32 ÐɤԋĚSǆћȘ UǚӟSɑѣ˧SƻΉ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 33 
Ǉ΂̨TÐɤԋĚ2ÎРĄS.GS 1 ҮL,HEMʜҍ;kE ÐɤԋĚTЧnȘPʔi
żСnҪ`Ķ=Eŕ3S,jĚL,i̨2ÐɤԋĚnРĄĚM=KSѳԧчѐMʜǥ;kE
STв͢O9MMɢmkj =1=͸ƣLTĚīϟĢⅡ1hˠĚ2ɀŔчѐL,j9M2Ŀ˃
=K0iͭǺSɀŔчѐĚM=KӉυ;kEcSMѭjS2νɇL,l.  
̨SѸ.g.P͸ǆћȘ Uǚӟ2ǵSчѐSǆћȘ UǚӟL,HEƵƁÐɤԋĚS͸ƣ
Sǆћż U ǚӟMTɈͫ2΍OjEbNGh1Äʹ2ɑѣM-.9MPOj =1=͸ǆ
ћż U ǚӟTɈͫPËв͢O͞T҃bhk@͙ϐcˠûScSMg5Äд=K0iɑѣ˧
L,jMTѸ-Ԝ- CkвûPcĎͺPgiɈͫʩǂ;kEɈҨ2O-EbéĚ1hS̾
΁McЎ/hk@dTiɇľSӟ˧L,l. _EíP͸ǆћż U ǚӟ2ɑѣL,i͸
ǆћȘ Uǚӟ2ÐɤԋĚS͸ǆћż UǚӟnЈ3ʠ/jcSFM?kUǆћżƪÊӟTżɽ
ԿīĖ1hƪkj9MPOj ?jMȘХPɲjǆћT͸ͫS__ǃĖ1hƪÊ?j9MPO
iǆћSȘżSǵζɤ2ȓkK=_.  
ìÉnY_/͸ƣ̝HK-jǆћɇľӟn̼1=O2hƪÊ?jǆћ2ȘżǵζPOj
ɈȻnɩǥ=՚Ɲ 34՛ǆћSɕĞnҀ`E 9SɈȻTCk_LSʾˠɋŅP:5ÄиΒP
`hkjcSL,j2ӉɈPI-KTͪPˬŦĚ՚Ɲ 35՛SǆћnŬЎP=E ˬŦĚTƔ
Ĭc=5TƔĬƊҹÿǫPgjÿM`hk32ÐɤԋĚMƃ̎PɀŔ˫Ҽn,hm=EcSM
Ў/hkK-j33 UǚɈPɲjǆћONÐɤԋĚMSԀPħӈ͞nʍI9M1hϜϬΒO
Ѓ2i2ʎʤ;kK-jĚL,j34  
ÐɤԋĚSǆћS.G_@͸ǆћż U ǚӟ2ɇľӟ˧L,j9MTŕ1O- CSğPϱ
5ǆћTǅЩӟňԦnmEiȘɽԿPɲj͸ȘƪÊӟÉψ[гiC91hĚǃĖ[ƪÊ?
j ͸ǆћȘ U ǚӟTÐɤԋĚScSLTO5ȘÉЪ1hȘХīĖPƪkjǆћTЬÉnm
EiżɽԿPɲ1iC91hĚǃĖ[MƪÊ?j 9S͸ǆћżƪÊӟTÉψϞ 10cm2Ǉ΂ 
 
                                                                                                                                                                          
É 3ՓSǆћT͸ѴԧSżɽPɲjǆћSͬɮMÅȲCI5iƃ̎LŮűǻSȘɽPɲjǆћL,
HEÙìÉSՓ1h͸ѴԧTÚРĄSÄҭL,IEMʜǥ;kjSL,j CSʭPÈ̞ͧSǆћ
ͧTÚРĄnґ˃?jҜʵM=KČǛ=E-SLЇǊn0CkK͸ͬLTƁm?SP͠ͺnʀΣL
żɽSƪÊӟMȘɽSЕɽԿSM9lPųiI7E ȘɽSƪÊǆћSÉӟÝǳìÊTäƘѣĎ?
jM9lL,j $MӁ\K-j  
32 Ǐĕǈ̨TˬŦĚSÿЏnƔĬƊҹæȠPcMbK-j Ǐĕǈ#ʾˠSʳśҗ 126 ӧѫʳśҗ˝
ӉчѐυĚ$՚%ĥ͏ˈƴ&493՛ĥυǝ˹ħ͏ⅠƁ1994Ȫ 11˖ ƃъ%ǌйSӹďˈëɋŅ&՚%ʾ
ˠSЉљ&536՛4f.A-2010Ȫ 12˖ _EȊˠœ̨TˬŦĚSÿЏnƔĬP̤ǥ;kK-j 
Ȋˠœ%ŀĭǇԎ æĚ ʾˠæĚŻҏЋ&ȩĴή2013Ȫ 2˖  
33 ňʝѾ 29Ȋˠ̨ҍʳ  
34 ňʝѾ 4Į̌PgjѶ҇ʳ  
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 34 
Ɲ 34 ÐɤԋĚSǆћɩǥɕĞƝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
̨SĎͺPgiȷӼ;kK0iˠ˫TägiΥ5żɽԿǃĖ1hƪÊ=K-EcSMЎ/
hkj ӆӏ X ϺįΞPgjMÐɤԋĚPT͸ƣ‐ӫMƍӫ2m@1P̝;kK-j ʽP
Ӂ\Eg.PÐɤԋĚPTɇľӯӫ2āmkK-O1HEM`hk9khSƍӫcdTi
ɇľScSL,jMTѸ-Ԝ- 0Ch5̭ɷˈë1ˇƍSĎͺˈScSL,l.35 żɽԿ՚ɕ
Ğǆћ2ɲj÷Ј՛Pc9Sƍӫdωӫ36ѧʰSӫο2̝;kK0i_EƊƜMҲ\9Sӟ
ĺPɇľS͙ϐ2g5̝HK-j9M1hǾO5McɇľSǆћ,j-TɑѣSǆћ2ɲ
1HK-Eˈ˜2,jMЎ/hkj37 ѢSɾGƁmAPT 2ϏɹSb5k2ќ͸;kK0i՚Ɲ 
36՛99nǆћ2mEHK-EŹОɤnѣɄ?j O0͸ǆћȘ Uǚӟ2ÎСӟnmEjǆћ
SÄӟL,HEŹОɤcЎ/hkE2Ɲ 37Sg.Px¬2ɣ?4Ӕ;O- 9SǆћȘ U
ǚӟTÐɤԋĚMTҊƍ=O-2CkвûSÿј3TĝkK-jg.PɢmkdTiǵL 
                                                            
35 9khSƍӫT-@kc̍ӉPԁĉ?jcSLTO5џԼƎSƞǥ΁M`hkj  
36 9Sƍӫ«ωӫcɇľScSMʷǥ?j9MTL3O-  
37 ХӭnΊbEӫMѭjPT÷Ј2Յӏ4jg.L,j  
Ɲ 35 ˬŦĚSǆћ Ɲ 33 ÐɤԋĚS͸ƣSǆћ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TO-ŀSĚScSL,jMЎ/j\3L,l.  
c.ÄISŹОɤM=KżХPɲjǆћTCS__LȘÉЪǃĖ1hȘХīĖPȜ3һ
oFǆћ2ȘňЪÊnӈiȘɽԿǃĖPгiC91hȘɽԿÉnӈHKȘХīĖ[ƪÊ?
jɈȻ2Ў/hkj 9Sg.OǆћnňЪLÄƘi;AjɈȻT͎―шԋSŤǠΈƗ˃ˊ
ɧϋ#ԆɀԇÈǺĚ$SżРĄ՚Ɲ 38՛d̗ďԋ͙æ՗ɼϭPʞ1kjчѐĚ՚Ɲ 39՛P
`hkj38  
ÐɤԋĚSȘХSǆћnȘňЪLÄƘi;AkUȘɽԿP̝jǆћɇľӟMcʱƁɤ2M
kÎХSǆћƪÊӟcȘżǵζMOj՚Ɲ 40՛ 9SƵƁǆћTƝ 34M΍OiСӟňԦn
mEhO- 9kPöEɈȻnMjɋĚM=KóՀǴƥючѐυĚ՚ǟҖ 2Ȫ)1228*՛SĚ
īPϟĢ;kK-EşÄԦѳԧчѐυĚ՚Ɲ 41ìÊóՀǴĚM΋ζ՛2ʏ8hkj óՀ
ǴĚSżХPɲjǆћT͸ƣSÐɤԋĚSɈȻMƃÄL,j՚Ɲ 41 ȘƝͨ՛ ÄʹóՀǴĚS
ȘХPɲjǆћTȘÉЪǃĖ1hȘňЪÊʹP U ǚɈnʞ3ȘɽԿīĖ[гiC91hȘ
ɽԿÉnӈHKȘХǃĖ[ƪÊ?jM-.ǆћ2ХnÄƊ?jɈȻL,j՚Ɲ 41 żƝͨ՛ 
ÐɤԋĚSǆћɈȻ2ϋЏSɩǥ?jƝ 34SӈiL,HEM?kUÎСӟnmEj 2̟Sǆ
ћS.GN91Pƞǥ΁Sӫ2ɾGһ_kK-EŹОɤ2Յ- =1=СӟP̝jӫdѣĎ
Ώ՚Ɲ 36՛S.Gǆћnƞǥ=K-EMʷǥL3jcS2Ϊ҃L3O-EbÐɤԋĚSǆ 
 
                                                            
38 9SɈȻPI-KTňʝѾ 32SĮ̌ъ˓nŬͣ=E  
Ɲ 36 ÐɤԋĚSѢSɾGƁmAS 
b5k՚΢ŧ՛Mӫο«ѣĎΏ՚ҡÑ՛ 
Ɲ 37 ÐɤԋĚS՞DƝԦÉLǆћȘ Uǚӟ 
՚ɑѣϏɹnԌ5՛nѢSɾGƁmAS 
b5kӟĺ՚2Ϗɹ՛PɇKTbEcS 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɲ 38 ͎―шԋˠԆɀԇÈǺĚS.GżРĄĚ՚Ș՛M
żХPɲjǆћ՚żϋЏPgjʞ3Ң9=՛ 
Ɲ 41 óՀǴƥючѐυĚ ĚīϟĢƎ՚˝ӉşÄԦѳԧчѐυĚ՛ 
żSƝͨTȘХnÄƊ?jǆћnʋǅ=EcS 
Ɲ 39 ̗ďԋ͙æ՗ɼ՚ϊ 1ɻ՛SчѐĚSҡǃϺ
įΞ՚Ș՛MżХPɲjǆћ՚żϋЏPgjʞ
3Ң9=՛ 
Ɲ 40 ÐɤԋĚSǆћ2ȘÉЪ
nÄƊ?jɈȻ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 37 
ћɈȻ2óՀǴĚPöEcSL,HEŹОɤcşĺPЎ/hkj39 =1=óՀǴĚSg.P
ǆћnňЪLÄƘi;AjɈȻLT̗Ԧ1hѭEˈȘХSÊPҵͫSӟĺ2L3j óՀǴ
ĚTՅ; 10cmθȲSǽĚL,iͪPƒԳMTOhO-29knÐɤԋĚMƃǳLυûś=E
ƵƁ9Sӟĺ2ΗυHK=_-ⅢȁȘżS¥ªn̔-EcSPOjMЎ/hkj40 _E
ǆћ2ХnÄƊ?jɈȻвû2ɋĚPTͶ=5ÐɤԋĚ29SɈȻnʘHK-EŹОɤTø
-cSMЎ/hkj  
 
 
3. ÂÉ
£_ 
99LÐɤԋĚSƀɹPѭhkj̍ӉPI-KCS÷ЈMΗΒPI-Kʱͺ=Ўǰ?j  
 
3-1.ÍÌÅ~SwQ] 
ԱԪӟP̑˝nΤ4I7jăTǾO1h@`hkҽ-ˈëLTжβǴŤĬƳ̶ΙĦίƨĚ
S.GͲҝĚƃŜĬƳ͠ъ«ÍѲчѐυĚON2ʏ8hkj 9khSĚLTԱԪӟ˧Tƥ
êԦPǵ=̫ȩPΤ4ê7hkK0i΁˧SËҦnѣ.EbScSL,j9M2ʜǥ;kj 
=1=ÐɤԋĚSԱԪӟ˧TǆİźddÉʹS÷ЈL1Oiɑę=KΤ4ê7hkK0i՚Ɲ 
42«Ɲ 43՛˝ųiS̟Ԑ1hѹΈ;kK-EcSMTЎ/Ԝ- 99LʹΟSƞǥ̶MS
ԁĉnʎʤ=K03E- ÐɤԋĚSʹΟTɇˈӈ˗S̫ˍSÉPʈ;/˝n,Kӯӫ«ω
ӫ«ӺόnɾGһ`ƞǥ41?jʹ̶LTO5,h1>bşǚɈPⅠoFʈ;/˝n,KCS
ƊinǄөS˝Ȇ͙LƞbjM-.ʹ̶2ʘhkK-j42՚Ɲ 44՛ 9Sȗ̶LTӫ«Ӻnɾ
Gһaɛѫ2O5Ԧӟdûȫӟ˧nʚΠ=ESGԱԪӟS`2ӿ-K-jͫɮLcʹΟS
ȔĢ«Ҋʱ2ŹОL,j՚Ɲ 45՛ ;hPԱԪӟ˧SΤ4ΗTƥՆӟP,iȞɃiS./
ӵ͙LèÉ8jɛѫ2O-EbӉĚȗθS˕ϧ̟Ԑ_Lųiǃ=K059M2ŹОL,j43 ɑ
                                                            
39 ÐɤԋĚSǆћ2СӟňԦnmEhO-ɈȻL,kUСӟSǅȥOŕŘǂ˒՚̕ϑL҂Ӂ՛SɍԨ
nŴ7Jh5ǆћSńÿÿ̈2Ǭ˄POjMcЎ/hkj =1=ˠ˫ûӟ1hӍԛ=EǆћT
ХӟdСӟSŕŘ2ǡģP̮ǥ=ESGCkP̳mAKӉjɛѫ2,i99LTǆћMСӟSŕ
Řǂ˒SԁĉTЎɰ?jɛѫTO-MЎ/hkj  
40 óՀǴĚLTȘХSǆћ UǚӟMƪÊӟSԒԀnɋiʅ1@ 1ISƶSg.Pɿ.9MLҵͫ
SӟĺPӑƍɬnɬ>;AO- =1=9kTǽĚLS`ј.9M2L3jќ͸L,j  
41 ӎɱÿ«ĬɴǴǅʾǒ˫ƨĚLTӺɠɱÿ«ӣӤǴÈǧԋɀŔчѐƨĚLTӯӫ2΁-hkK-j  
42 ͸ͫS˝Ȇ͙TǇ΂ŷˢ̨PgjĎͺLʸѣ;kEcSL,j2ƃ̨c#ʈ;[˝TşǚƫLωӫ
nāmQȔĢ̶Lʹ Οcʈ;/˝c˝Ȇ͙LMbK,IE$M=K0i՚ňʝѾ 12Ǉ΂̨ҍʳ՛
ɇľ1h9Sè̎L,HEŹОɤ2Յ- єˠԢĄ̈SɔʮάPgj  
43 ƥՆӟT˝ƥPΘʚΑơƥnЈ3ЊԣɊM?j  
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 38 
Ӂ?jg.PÐɤԋĚTĚģûLɈͫʩǂ2ЅiҾ;kEM`hkԱӟSѵȲdĚSǖŘ
T˕ɑ_L̾ŕΒFHEŹОɤ2,j 9Sȗ̶TCSg.O̴ͫPǵɞ?jEbScSL,
HEMʜǰ;kj _EʹΟTΞϷdƍϢM-HE˵h1-ϣ˧n̫ˍMʈ;/˝SԀPʐ
`9aEb,jθȲƢŎn17Kƞǥ?jɛѫ2,j44 ωӫnā΁?j9M2L3O1HE
ÐɤԋĚSƵƁ×32ӌ5ČʍŎS,_iɄ5O-˝Ȇ͙S`Lƞǥ=g.M=EEb0
S@MCSā΁ө2Ƽ/EMЎ/hkj O0şǚɈSʈ;/˝TSGSƔ̽ÿăPcѭh
kjcSL,iÐɤԋĚMƔ̽æȠSЃ2inά=K-j =1=Ɣ̽ÿăP0-KT9
Sʈ;/˝TӼ-ὼPgHKƞǥ;kK-jcS2]MoNL,j՚Ɲ 46՛ 9kT͙ϐ
ÿ̈SňP,h1>bʹΟnƞǥ=K-E9Mnά?cSL,igiƁͺΒOɽ̶2ӗʆ;
kK-HEⅢ˳MЎ/hkj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
44 ˵h15ɅŎS,jϣ˧n̫ˍ¨ªSѠԦPǮΠ;AjEbʈ;/I7jɛѫ2,j  
Ɲ 43 ÐɤԋĚSԱԪӟ˧ 
Ɲ 44 ÐɤԋĚSşǚƫSʹΟʈ;/˝ 
Ɲ 42 ÐɤԋĚSɑę=EԱԪӟ˧SΤ4Η 
Ɲ 45 ̐ŅĚLSԱԪ1hSʹΟSҊʱ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
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ɈSʈ;/˝_ETὼPgjʹΟSƞǥʹ̶MCkn΁-jƔ̽ÿă45 
 
 
_EÐɤԋĚSʹΟTΡTƽϿųiTϹԣL,hm;kK-j՚Ɲ 47՛ ΡSϿųiP
Ϲԣ2΁-hkjcSTжβǴ͠ъ«ÍѲĚdжβǴǆͦՋĚ―ͻͼǴńǄҿχǗĚON
-5I1`hkj46 =1=9SˈëSæ«чѐĚSΡTˡLϿųhkjS2ÄиΒL,i
ÐɤԋĚSg.OăTͶ=- 9Sg.OăTȩǟˈëň˜SɋŅ՚Ɲ 48«Ɲ 49«Ɲ 50՛
P-5I1`j9M2L3j47 ÐɤԋĚPTŷĪǝЌSɴ˳M`hkjѫϣ2Ǆʰ`hkj9
M1h՚ɑӁ՛ϹԣSϿųicCS 1IL,jŹОɤ2Ў/hkj48  
 
                                                            
45 ƀĚSʹΟSȗ̶PI-KTˬ ŦĚTˬáƟυŦͩԾʦɍSӆӏ XϺįΞÉƎǴóŘгчѐυĚ
TňʝѾ 2Sȍ΂̨ҍʳnCSéSĚPI-KTìÊSʳͱnŬͣ=E Ȋˠœȍ΂с̒#şÄ
ԦѳԧчѐĚ ǌйƟυŦͩԾ$Ȋˠœ#ƥючѐĚ qq~u°¬$ȍ΂с̒#ƥючѐ
Ě óՀǴ$Ǐĕǈ#ƥючѐĚ ёȠǴ$՚%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 3«4՛
Ѫȕ˦ǇӞ#БɗǇǗυĚ ǜԽǇǗĚ$՚%ǅƍŷǴǅѳ&3 ĞжǴ̉̊Ƨ«ĞжǴ«ǅǟǴ«и
пǴ«şҵԋ՛ȍ̷˓ȱ1977Ȫ 6˖  
46 ŏқЋÄ#ʹΟSȔĢMΡSкŀPI-K$՚%Љљԋϝѫ&ōļž՛җƚ̶âЉљԋ1969Ȫ  
47 ̶шǴşÄԦѳԧчѐυĚˬǅǴɀŔæƨĚSΡSкPI-KTìÊSʳͱnŬͣ=E Ѫȕ˦
ǇӞ#şÄԦѳԧчѐυĚ ˠƳɹƣ$՚%ǅƍŷǴǅѳ&5 γϔǴ«̶шǴ«͂Ֆ͵Ǵ«ËӄǴ՛
ȍ̷˓ȱ1978Ȫ 3˖ ÉŪˇÄ#ɀŔæƨĚ$՚%ǌйĦǅǴǅѳ&10 ˬǅǴ 2՛ȍ̷˓ȱ1968
Ȫ 8˖  
48 %æˠјԘⅡ&Ȝϊ 9PTæSÈşÚΙS 1IM=KňӁS#бĺ˃żʼ$MÏX#ΟΗϦԣ$M
ѻ;kK0iĪʊM;kEŹОɤcЎ/hkj  
 

ʈ;/˝n XǚɈSὼLƞǥ şǚɈSʈ;/˝nὼÄˠc=5TωӫLƞǥ 
ǌйƟυŦͩԾ şÄԦѳԧυĚ ÉƎǴ óŘгчѐυĚ 
qq~u° ƥючѐυĚ ˬŦĚ՚ὼS˗͠TË˃՛ 
óՀǴ ƥючѐυĚ ĞжǴ БɗǇǗυĚ 
ёȠǴ ƥючѐυĚ  
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
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3-2.	 jÍÅ:= 
ЉљԋPgjĎͺѻӷįΞPgkUɑԱӟTԱԪӟ˧Mʚ?jӟĺLīŃi2̉ψP͈5
OHK0iũ`T 3mm θȲ2̝;kjS`L,j՚Ɲ 51«Ɲ 52՛ ÄăM=Kˬáѓљǅ
ǝǅʾǒ˫ƨĚ՚ɠɱÿ ìÊѓǅĚM΋ζ՛M̤Ҳ?jMÐɤԋĚSɑԱӟT1OiÑ
-Ù2ĺ1j՚Ɲ 53՛ cGlo9S͞S`ncHKѓǅĚMSԁĉn҇59MTL3O-2
T>bѵɃHK-EɑԱӟnīŃiɑPǅ35ŇHEⅢ˳MЎ/j9MTŹОL,l.49 O
0ÐɤԋĚS/i,=ӟĺS5^`Tȩǟň˜ɋŅP`hkjͪɘSÄIL,i50ÿЏSɝƅ
2҈`ųkjӟĺMѸ/j  
                                                            
49 ɑԱӟSīŃiTûȫӟ˧ĖS`2я5ԱԪӟ˧PTũ`2,j 9S9MTԱԪӟ˧MûȫӟS
īŃi2ŀ!Sˈ˜PјmkE9Mnά=K0iӉĚӇÐLԱԪӟ˧nŀ˧PЈ3ʠ/EŹОɤn
ѣɄ?j  
50 ˭΂҅ÄӞ̨SɔʮάPgj ǧчʟԋǒɫҵѳԧĚͽͷǴѴԧчѐĚό2ʏ8hkj  
Ɲ 49 ̶шǴşÄԦѳԧчѐυĚ Ɲ 50 ˬǅǴɀŔæƨĚ 
Ɲ 47 ÐɤԋĚSʹΟ Ɲ 48 ̶шǴşÄԦѳԧчѐυĚSΡ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
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3-3. Zh@Î'¤x 
ÐɤԋĚTÈӐÊêҽLŌԿ2ʻ;kK-j2Ñӻn΁-цƫPŌjÄиΒOcSLTO
5ԿĞS`цƫ̝iSÈʹTΘϺͫM-.ǂņΒOcSL,j՚ϊ 2 φ 2-6.ŌԿ Ɲ 22 Ŭ
ͣ՛ ;hPÎИӟnӴȽ3=C9P̑˧nΤ-L-j51 _EѶûįΞMͥѱҊ˶Pgi
ûȫӟ˧S.GԿ˱ЛԦӟPʚ?jÉЛӟnŌΤ-L-j9M2˃h1POHE՚Ɲ 54«Ɲ 
55՛  
                                                            
51 9khSǽ˧TѶûįΞPgkUƊƜMƃ̎OŷкnȡXK0i_EɇľM`hkj͙ϐ2̝j9
M1h-@kcɇľ˧MĿʷ;kj  
Ɲ 51 ÐɤԋĚSԱԪӟ˧nǃ=EԱӟ 
Ɲ 53 ѓǅĚMÐɤԋĚSԱӟĖԦѳS̤Ҳ 
Ɲ 52 ÐɤԋĚSԱӟSӆӏ XϺįΞ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 42 
ǨԓP9SŌԿnј.MÈʹ2ΘϺͫL,j9M1hԿ˱2ûȫӟ˧MȨ͐?j9MO5
ԱӟSňę«ɑęSҊʱnǬ˄Pј/j9M2ĺ1HE՚Ɲ 56՛ 9Sg.OΘϺͫSŌΤ4
Tƭ˝ONSɑĵͺ52cǬ˄L,iԱӟcǟǥ?j՚Ɲ 57«Ɲ 58՛ ϋЏT̐ŅĚMЁ̐
ĚP0-K9SǂņΒOŌԿn 2 ȲјHE T>b̐ŅĚP0-KȩӻnΘʚИPɾGһ
`Ōl.M=EcSSАˣ2ӝՌPOiŪˠĚMƃÄSƵɹPɾGһa9M2L3O1HE 
_EИSÑ`PɍԨ;kǡģPΘϺOŌiMOhO1HE ;hPÄиΒOŌԿMT΍O
iԿ˱2ʅ7ŚӢLO-EbŌʫ=2ƛԜL,i՚Ɲ 59՛ÉЛӟnŌʫ?ΗΒcË˃ΪL,
HE C9LЁ̐ĚP0-KT,h1>bÉЛӟnŌʫ=ÎИӟnĻԌ=EÉLŌԿnј
HE ?jMԱӟMûȫӟSʚƁԦμ2͒HE9MLԱӟnΞÉPȽ3ʅ59M2L3
ʅ7ŚӢLO-M-.ƒԳcƘӘ;kE _EŪˠĚMƃ̎OΘϺΒOŌinĮ͸?j9M
2L3E ŪˠĚcƃ̎PÉЛӟSŌʫ=ИSĻԌŌԿSԭLʻȗ=EMʜ͔;kj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
52 ӆӏ XϺįΞPgjMԱӟňęPgiԒԀSρ-EԿ˱ЛԦӟPя-˧2ʒĢ;kK-j  
Ɲ 54 ÐɤԋĚSÉЛӟP`hkjΤ4Η՚ҡΨϺ՛ Ɲ 55 ÐɤԋĚSԱӟnǃ=ÉЛӟn 
ĚīĖ1h`EcS 
ҡÑīTÉЛӟnǃ;O7kUɋj9M2L3O-  
Ɲ 56 ԿĞnʧ͞P=EԱӟSňę՚̐ŅĚ՛ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
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Ɲ 57 ÄиΒOŌԿnјHEԱӟnňę;AjԓPɛѫOÿ̈S̋ɡƝ 
Կ˱2ĬώͫSEbĻŇ2ɛѫOө2Ǆ5Աӟ2ËǟǥPOi2GL,j  
_EňęɑPʒĢ?j˧2ǄʰɛѫPOj  
Ɲ 58 ÐɤԋĚSԱӟnňę;AjԓPɛѫOÿ̈S̋ɡƝ 
Կ˱2ʹɈSEbĻŇ2ɛѫOө2ǾO5Աӟ2ǟǥ=d?-./ðɫS÷ЈLíƞǥL3j  
_EԱӟňęɑPʒĢ?j˧TǾO5ťϡOcSLg-  
Ɲ 59 ÄиΒOŌԿ՚ʅ7ŚӢ՛MÐɤԋĚSŌԿ՚ʅ7ŚӢLO-՛S̤Ҳ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_EňԦӟS`Ñӻn΁-KŌj9MLȽHʗ1i2L3՚Ɲ 62«Ɲ 63՛9k2ʧ͞P
Oj9MLԱӟ2ǟǥ=E 9SȽHʗ1iTÄиΒOŌԿdŌСP0-Kcӟ˧SщGһ
`nԅ6ԥȣPӧѫOɎŌn˳E?cSL,j ΘϺͫPŌjϏɹPTΘĹSȩӻn΁-j2
9SƵƁÑӻn΁-EˈSg.OȽHʗ1iT]MoNÿhk@Աӟ2щGһ`d?5OH
K=_.M-.ƒԳ2Ң9j՚Ɲ 60«Ɲ 64՛ ȘИS̑˧2ԱӟnŴ7jɈͫPOHK-jS
T9SƒԳnѶ̈́?jEbL,jMЎ/hkj՚Ɲ 61՛ ˠΧπPԓ=KјHEӆӏ X ϺP
gj˝ͺSѳǰ1hÐɤԋĚSԱӟTňę;kK-j9M2Ŀ˃=K-j՚Ɲ 66՛ _EԱ
ӟnňę;Ajԓûȫӟ˧MȨ͐?jԿ˱ЛԦӟÊψ2ŇiųhkK-j9Mc˃h1PO
HE՚Ɲ 67՛ I_iǂņΒOŌԿTԱӟSѵȲҊʱnј.EbSƊłOȗ̶L,jMЎ
/hkj53  
                                                            
53 ʽPԱӟnňę=EͫɮL,jŪˠĚPƱ-Kńÿ=EEb̐ ŅĚLT˕ϧΒPTѵȲǂ˒Tјm
O1HE  
Ɲ 62 ûȫӟĖSȽHʗ1i՚̐ŅĚ՛ 
Ɲ 60 ,h1>bŌʫ=EÉЛӟ՚Ё̐Ě՛ 
Ɲ 63 Կ˱ĖSȽHʗ1i՚̐ŅĚ՛ 
Ɲ 61 ĻԌ=EÎИ՚Ё̐Ě՛ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
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Ɲ 64 ΘĹSȩӻLŌʫ=EEbȽHʗ1i
2]MoNO-Կ˱ЛԦӟ՚̐ŅĚ՛ 
Ɲ 66 ÐɤԋĚSӆӏ XϺįΞ՚żÉTԱӟĖԦżÊTÉЛӟĖԦ՛ 
ԱӟMûӟS˝ͺʹƅ2Ժ-ӑHK-j9M2ĺ1j O0ûȫӟMǆћЛԦӟ˧«ЛԦ˧SΤ4ΗT
1Oiɑę=K0i͸ͫSÐɤԋĚTĚCScS2ɑę=K-jMЎ/hkj  
Ɲ 65 ÐɤԋĚSӆӏ XϺįΞ՚ȘИ՛ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9Sg.PԿĞnʧ͞P=KԱӟSѵȲnǅ35ǂ˒?jMCkPgHKԺ-ӑHEԿ
MИSɋŅԦnЃ8jÿ̈2ɛԮMOj CknѭҤ=T>b1hИnŀ˧PЈ3ʠ/j9
MnňʟM=E9SŌԿTԥȣPƁͺΒOcSL,jM-/j ;hPÎИS̑˧Tûȫӟ
˧SňɑSΤ4Ηn_E-LΤ4ê7hkK0iӺnā΁=O-ˠĚP,HKCkP˔mj
ɎŌc˳E=K-jMʜ͔;kj 9Sg.O̜ͪOŌԿnј.PTttSыμ2ËŹ̔
L,iÿЏTÐɤԋĚìňPcƃ̎Sȗ̶nüȲcјHK-EMЎ/hkj  
ìÉS9M1hÐɤԋĚSÿЏTŌԿnј.ìňPԱӟSѵȲǂ˒SɛѫPӀhkK-E
,j-TԱӟSѵȲҊʱnј.9MnňʟM=EӉĚnјHK0i1ICknǨј?j9M
SL3jⅡՄ«ʁөnʍHK-EMʜ͔;kj  
 
3-4.H¦&E	 wb 
żРÊêҽPT˕ũӟL 5mmθȲS˝Ȇ͙2ΕiI7hkûȫSȥnƼ=K-j՚Ɲ 68՛ 
ÐɤԋĚTѧԚO̍ӉnʍIPcԁmh@˝Ȇ͙LSƷɈT]MoNјmkK0h@żРÊ
êҽMЛԦS:5ÄӟP`hkjS`L,j ÐɤԋĚS̍Ӊ1hTɈͫʩǂnŹОOԊi˝
Ɲ 67 ԱӟĖMûȫӟĖSīŃiԦSËÄд 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 47 
˧Lј0.M?jÿЏSęƅ2҈`ųkj9M1h540Ch5ɋŅÿ̈S˕ϧ̟ԐLSʻȗM
Ў/hkj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-5.H¨Â 
ÐɤԋĚSżХTÉЪ˧«ňЪ˧«ɽğ˧S՞˧1hOiCkDkSΤ4ΗTИ«Е«
ɽԿSƀԁϑ÷ЈP,j 9SθȲSǅ3;SĚSƵƁӈȣOhUƪÊ=EХTИ1hɽԿ
՚c=5Tʎğ՛_Lnӈ=S˧LÿjS2ÄиΒL,j55 ÐɤԋĚP0-K9SθȲSӈ=
˧2ĢɽL3O1HEMTЎ/Jh- _EɈͫnǅ35ǂ/EɈҨS҃bhkO-ȘХS
ИSΤ4ΗPTѵԙ˱2΁-hkK-jSPǵ=żИ«żЕ«żɽԿSƀΤ4ΗPTÑԙ˱
2΁-hkK-j9M1h9S̍ӉTżХSѵȲҊʱ2ΗΒL,HEMЎ/hkj Ðɤԋ
ĚSg.PƪÊ=È-ѵȲSЕPΤ4Η2,jMɈSЃ2i2ѭ/Jh5ÉЪ˧MňЪ
˧2Ü-PӅΗPOjEbˠ˫ɋiJh-cSL,i;hPʚΠŎSɂ-˝ŶΤ4MOHK
=_. =1=,/K9S÷ЈPΤ4ΗnѼ7jɛѫ2ÿЏPT,HESL,l.  
_EżňЪPɲjǆћż U ǚӟSΤ4ΗTżЕSΤ4ΗMǡģPÄд=K-j żЕnҰ
P=KňЪnƘү;AKcǆћż U ǚӟT̍ӉÉͭυ=K-jEb]MoNɽnĢk@Pǵ
ɞ?j9M2L3j56՚Ɲ 69Ɲ 70՛  
                                                            
54 ˝ɋĚPӟĺΒP˝Ȇ͙PgjƷɈnј.MкSӑ-1hɈSЃ2i2ѭ/Jh5Oj _EÎЏ
SΩ;Sӑ-1h5jɋiJh;M-.ƒԳcҢ3j  
55 ªЉљԾɀŔчѐυĚ՚ʳ̲ՠȪ)1189*ɠɱÿ՛ķŤ·ԆɀԇÈǺS.GÎРĄĚ՚12
Íϝ˟Ǩɱÿ՛ˬáƟυŦͩԾчѐυĚ՚1220ȪëƔĬÿ1՛ON2ʏ8hkj  
56 ddǽZiOcSSg5öE UǚǆћnʍIˬáƟυŦͩԾчѐυĚ՚C-20՛LTХӟ˧Mħ˝
 
Ɲ 68 ÐɤԋĚSżРÊêҽSӆӏ XϺįΞ 
˝Ȇ͙ȉ2͜5įHK-j9M2ĺ1j  
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99LÐɤԋĚPҽ-ˈëSÿăM=KķŤ·ĚSХS̍ӉPI-K̤Ҳ=K`E- 
ÐɤԋĚSżХMķŤ·Ě՚Ɲ 71ȘƝͨ՛SȘХTMcPƪÊ=EɈL,j2ЕêҽSΤ4
ΗS̍Ӊ2΍OHK-j ӆӏ XϺįΞ՚Ɲ 71żƝͨ՛PgjMķŤ·ĚSȘЕêҽSΤ4
ΗTɈSǂmiΗL,jЕԁϑnӘ7K-j _E˱TÐɤԋĚMƃ>Ñԙ˱L,j2Τ4
ΗPǵ=KΘѵLTO5CcCcƘү;Aj9M2L3O- ÄʹÐɤԋĚSżЕSΤ4
ΗTЕԁϑMÄд=K0iÑԙ˱2Τ4ΗPǵ=K]^ΘѵPʒ=һ_kK-jEbƘү;
Aj9M2L3j՚Ɲ 72 żƝͨ՛ ŌΤ4SԬLʽPӁ\EM0iķŤ·ĚT̗ΪOƝԦP
̳HKńÿ;kEŹОɤ2Ў/hk579Sg.OѵȲҊʱn_HE5Ўɰ=K-O-ХӟS̍
Ӊ1hcƝԦPɟǨPӉl.M=EķŤ·ĚSÿЏSɫƝ2ƬԀѭ/j _ECkTķŤ
·ĚSÿЏL,jǨɱS)ӎɱƊҹÿǫ*M=KSɤ˻nά?cSLc,j ÐɤԋĚcT>
bT̗ΪOƝԦPƱJ-KӉhkEMʜǥ;kj58 =1=ӆӏ XϺįΞPgjMżÉЪ˧
                                                                                                                                                                          
LɋĶ;kj  
57 ķŤ·ĚTѵ˧S̟ԐLŌΤ42јmkEMʜ͔;kj29kPT,h1>b̗ΪOƝԦn΁˧P
үį=K05ɛѫ2,j  
58 ÐɤԋĚTƀӟSɈͫ2ʩǂ;kK-jM`hkj2ǆћЛԦӟdȘÉЪPɲjǆћPTɈͫǂ˒
SɈҨ2]MoN҃bhk@T>bT̗ΪOƝԦPƱ-KӉhkEcSMЎ/hkj  
Ɲ 69 żХMǆћż Uǚӟ՚̐ŅĚīʼň՛ Ɲ 70 żХMǆћż Uǚӟ՚̐ŅĚīʼɑ՛ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 49 
MżňЪ˧S˝ͺSʹƅTϞ 140΍Oi59ХSҊʱϒƜM=KT͸ǨΒLO- I_iżÉ
Ъ«żňЪT-HEoӈ=S˧LӉHEcSnżЕLĻʷ=ɖҊʱ=EcSLTO5T>
b1hѵȲҊʱnňʟM=Kŀ˧LӉhkEcSL,jMЎ/hkj 9Sg.OЕS̍Ӊd
ǂņΒOŌԿONÐɤԋĚPTʩǂnňʟM=Eg.O̍Ӊ2-5I1`hkj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
59 ťPˮΗM˷ΗSʹƅnÄд;AjF7L,kUɛѫOƘүѵT 90nң/O- =1=ˁ˧«
ˉ˧SѳǰPgi΁˧S˝ќ«˝ ѠSʹƅ2ĺ1iÐɤԋĚSżХL9knÄд;AjPTϞ 140
Ƙү;Ajɛѫ2,j  
Ɲ 71 ķŤ·Ě՚Ș՛MƪÊ=EȘХЕêҽSӆӏ XϺįΞ 
Ɲ 72 ÐɤԋĚ՚Ș՛MƪÊ=EżХЕêҽSӆӏ XϺįΞ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 50 
3-6.¥Ë©+&­x 
ӆӏ X ϺįΞ՚Ɲ 73«Ɲ 74՛PgiÐɤԋĚSЛԦЧìÊTя-ˮ˧՚ìÊЛԦ˧M
΋ζ՛1hOj9M2˃h1POHE՚ϊ՜φƝ 13 Ŭͣ՛ 9SӟĺLTûȫӟ˧SīŃiT
ǡģPҘӈ=K0iЛԦ˧TCknƺ6ɈPOHK-j ûȫӟ˧-ǆћЛԦӟ˧SΤ4ΗM
9Sûȫӟ˧-ЛԦ˧SΤ4ΗTÄд=K0i99Pŀ˧nΤ4ê7jSTɇľ1hS˝ųi
L,jMЎ/hkj 9SЛԦ˧PTûȫӟ˧SīŃiҘӈӟPƁmAĚīĖ1hѣɄ˧2
ѧʰҚiê7hkK-j9M1h60͸ƣSÊšҫЛԦêҽTɇľSѹΈgiǅȥPя5;kE
cSL,jMЎ/hkj61 ͪ PżСЛԦêҽLTЛԦ˧2ԥȣPя5ÄӟLTҘӈ=K0i
īĖSѣɄ˧2ԡĶ=KɋŅԦMOHK-j՚Ɲ 75+Ɲ 78՛ ˠϑLɑӁ?jӈiÐɤԋĚ
TӉĚӇÐLżСnňʹ[ȘСnɑʹ[ηŕ;AŕŘ2ǂ˒;kEMЎ/hkj ÿЏ2į 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
60 ûȫӟ˧ĖnŇiЛԦ˧nũ-cSPųi˔/jMgiǅ3OԦμSЛԦ˧2ɛѫPOj CSE
bя5OHK=_HEЛԦ˧вûTųi˔/@ĚīĖ1hѣɄ=EMЎ/hkj  
61 ÐɤԋĚgiЯӟSσĶ=EƃˈëSĚM=KTķŤ·Ěd―̊ǴԆɀԇÈǺSÎРĄĚON2ʏ
8hkj  
Ɲ 73 ÐɤԋĚӆӏ XϺįΞ՚Êšҫ̗Ԧ՛ Ɲ 74 ÐɤԋĚӆӏ XϺįΞ՚ÊšҫĖԦ՛ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 51 
ǨΒOâûќ͸nɫҒ=K-jM?kUĚSżСnňӋ;AESP=E2-ɛ͢ΒPżСЛ
ԦSөn͒h?ɛѫ2,iΪ1PÐɤԋĚSżСЛԦêҽTǅ35ňʹ[YkK-j ЛԦ
˧TCSԓPя5OiѣɄ˧PgHKѣHEcSMЎ/hkj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɲ 75 Ё̐ĚSÊšҫǃĖ 
՚ȘЛԦ˧O= żЛԦ˧,i՛ 
Ɲ 76 Ё̐ĚSÊšҫīĖ 
՚ȘѣɄ˧O= żѣɄ˧,i՛ 
Ɲ 77 ԥȣPя-Лˮ
՚Ё̐Ě՛ 
Ɲ 78 Ё̐ĚSЛˮ 
՚ҡΨϺīLѣɄ˧2ԡĶ=ɋŅԦ
MOHK-j՛ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 52 
3-7.ªÅ<x 
ÐɤԋĚSШӟPT˪ȟnƆoFš˖ͫS̑˝2Τ4ê7hkK-j՚Ɲ 79՛ ÐɤԋĚS
ÿЏTĚSƀԁϑ÷ЈPΤ4ΗnѼ7KŕŘnϤ15Ҋʱ=K0i_EЯӟSÎԏҢӟ՚Ɲ 
80՛ncɋĶ?j]NâûS̍ӉPǵ?jɄ-ђԁɚnʍHEâͩL,HEMЎ/hkj â
ûќ͸P0-KШӟMЯӟSԁĉTԥȣPǮʚOcSL,iЯӟdСӟ՚ɑӁ՛Sǅ3Oʩ
ǂPƁmAKШӟPcüh1Sɽnŏ/EM=KcËɢғTO- Ɲ 81Sg.PШӟSg.
OϽd1OˑԦnʍIӟĺSƵƁm@1PɈͫnʩǂ?jF7LcɫǃO]NȭϒƜPɽn
ŏ/O7kUOhO- ƷɈ˧Sā΁nӘ7jSL,kU62Шӟnŀ˧Pųi˔/K=_.S
2ÿ̈É˕cǬ˄Oɽ̟MѸ/j ÄѭǋǔMcɢ/jШӟSèŶT9Sg.PÿЏSɝƅ
Pͣh=K`jMɛ͢ΒOⅢ˳L,jMѸ/j  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
62 ˝Ȇ͙Sg.OƷɈ˧n΁-kUΤ4˝T˕ǽԊL͏a2ňʝѾ 54LӁ\Eg.OԜ͞1h1ˠ
ĚSÿЏTCknӘ7jg.OӉĚnјHK-j  
Ɲ 79 ÐɤԋĚSШӟ Ɲ 80 ÐɤԋĚSЯӟSÎԏҢӟ 
Ɲ 81 Ͻd1OˑԦnʩǂ?jԓPĎʱ2ɛѫOϒƜSă 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 53 
O0Шӟ˧SΤ4ΗTѢMSƻΉPÄд=K-j 9SÄдnÿjPTΤ4ΗnˑԦP?
jɛѫ2,i՚Ɲ 85՛ťϡOɈͫʩǂìǃSɫƝcɬ>hkj 9SΤ4ΗSżψTżЧP
ɲj˪ȟLϧmiȘψT˪ȟ̗ԦƪÊӟPgHKѬ-ԕ;kK-j Ⅲ˳̗Ԧ1hѭ/jШ
ӟSģK2ѢMĺԛ=K0iДҫӟMΠћSĺԛ63M-HEɫƝnѭj9McŹОL,j  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
63 ñˬŻ˚#Ԇɀԇǒ˫ƨĚ ǅԄ«̶ӐǴю$՚%ǝŵ&13՛1991Ȫ 3˖ ƃъ%ȩǟˈëɋŅŻS
Χπ&ƄŷȅǅǝĶͨò2000Ȫ 4˖ ɹŲ ƃ̨TДҫӟMΠћSĺԛnɫҒ=EM`hkj̍
ӉncIĚSăM=K̶ӐǴԆɀԇǒ˫ƨĚd̬ѳƳα˰ǴԆɀԇǒ˫υĚ2ʏ8j _EÐɤԋ
Ě2ΠћSψӟnŀ˧Τ4M?j͞PI-KДҫӟMΠћSĺԛnɫƝ=EcSL,jMʎʤ;k
K-j _EƔĬÿ«ёȠǴƥючѐυĚTНӟѨԓLԱӟnʒԿM=ŀPӉHEҦӟ˧nҦ˱P
ʒ=һa Ǐĕǈ#ƥючѐĚ ёȠǴ$՚%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 5՛Ðǉ
ĥҍЉљĶͨ2007Ȫ 2˖  
Ɲ 82  ШӟSӴȽ3՚̐Ņ՛ Ɲ 83 ĻԌ=EШӟ՚̐Ņ՛ 
Ɲ 84 ŀ˧LÿHEШӟ՚̐Ņ՛ Ɲ 85 ˑԦͫSШӟMѢSƻΉ՚̐Ņ՛ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 54 
3-8.§Â 
żСS̗ԦPTÉÊ՝̟PmEiŀ˧2Τê7hkK-j Ê̟SżСӟ̗ԦÊψ˧TÉ
̟SżСӟ̗Ԧ˧PgHKÄӟ2Ļi̔1kK-jEbżСӟ̗ԦÊψ˧	żСӟ̗Ԧ˧S
ԭLÿhkEMʜ͔;kj՚Ɲ 86+Ɲ 88՛  
ûȫӟ˧TżС̗ԦӟĺLcīŃi2Ҙӈ=K-j64՚3-6.ЛԦЧìÊSя˧ Ɲ 74՛ 9Sż
Сӟ̗Ԧ˧TCknѬ.ɈLΤ4ê7hkK0iżСngiňʹPɃiĶ;AjEbSȗÿ
L,jMЎ/hkj65 CSԓʽPʒĢ;kK-EÊЩӟ˧SҦԿS÷ЈcňӋ;Ajɛѫ2
,HET@L,j 9SˈżҦԿêҽSīŃi2я5OHEc=5TҘӈ=EEbżСӟ
̗ԦÊψ˧nʸEPΤ4I7EMЎ/hkj _EżСӟ̗ԦÊψ˧TżСӟ̗Ԧ˧SΤ4
ê7PğυGżÊЩӟ˧níƞǥ?jysSg.OɎŌn˳E=EMЎ/hkj՚Ɲ 87՛  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
64 9SīŃiҘӈӟTȥ2ͮ5żС̗Ԧ1hTÊЩӟ˧nʒĢ?j9MTL3O- Ɲ 86Ŭͣ  
65 ͸ƣSżСӟTˠ˫ûȫӟ˧1hɋĶL3jT@LżСӟ̗Ԧ˧2Ɉͫǂ˒SEbPΤ4ê7hk
EcSL,j9Mnά=K-j  
Ɲ 86 ÉÊMcųiǃ=Eͫɮ 
՚̐ŅĚ՛ 
 
Ɲ 87 É̟S`ųiǃ=Eͫɮ 
՚̐ŅĚ՛ 
Ɲ 88 ÉÊMcΤ4I7Eͫɮ 
՚̐ŅĚ՛ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 55 
_EżЬǃĖԦLTûȫӟ˧SīŃi2Ҙӈ=EϏɹ2,iяˮL9knƺ-L-j՚Ɲ 
89«Ɲ 90՛ 9kT͸ͫgicżСnȽ-K-EͫɮPƁmAKīŃinʻ=CSɑżЬS
өnƼd?ԓżСǃĖԦnŇHEEbīŃi2Ҙӈ=EcSM`hkj՚Ɲ 91՛ ÐɤԋĚ
SżСTīĖ2/6k̪ƋLddR>kK-jg.Pcѭ/j2՚Ɲ 92՛Сӟnňʹ[ηŕ
;AEⅢ˳9Sg.OcSPOHESL,l.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɲ 89 ÐɤԋĚSżЬĖԦnƺ6яˮ 
Ɲ 90 ÐɤԋĚSżЬêҽSӆӏ XϺįΞ 
ҡÑS÷ЈLżЬSīŃi2Ҙӈ=K-j  
Ɲ 92 ÐɤԋĚSdd̙oFżС 
Ɲ 91 żЬêҽSʩǂɩǥƝ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 56 
ȘСSÊψcŀ˧1hOj9M2˃h1POHE՚Ɲ 93«Ɲ 94՛ ӆӏ X ϺįΞPgkU
9SȘСӟ̗ԦÊψ˧TīŃiԦPΤ4ê7hkK0iѢÊψ_LõXKÄӟ2ѢM=Kɋ
Ķ;kK-j՚Ɲ 109 Ŭͣ՛ ĚS̘aǖ66nɄҊ?jEbżСnňӋ;AjSMƃˈPȘС
nɑӄ;AESL,l. ʽPʻ=K-EīŃiPgHKȘСӟ̗ԦÊψ2Ҙӈc=5Tя
5П-Ϗɹ2L3K=_-9knѣHEcSL,jMЎ/hkj 9Sg.PÐɤԋĚS
СӟTżСnňʹ[ȘСnɑʹ[ηŕ;AŕŘnǅȥPǂ˒=EɈҨ2҃bhkj ;h
P#2-3.ûȫӟ˧SŌΤ4$SԬLӁ\Eg.PÐɤԋĚSûȫӟ˧SŌΤ4TĚS1Oi
ɑʹnӈHK-j67 Θυ=EĚL,kUƒԳTҢ3O-2͸ͫSÐɤԋĚSg.PżСnǅ
35ňʹPҪ`Ķ=EĚLTͪPżСЛԦLɋŅԦMŌΤ4Ԧ2̉̀-ѵȲLàmjEb
̐ŅĚLSɋŅÿ̈PʧԔn3E=E՚Ɲ 95՛ ɇľ1hżСnǅ35ňʹPҪ`Ķ=K-E
SL,kUɇ͢9SԜ͞TØɩ;kjcSL,iÊšҫSŕŘ2ǅ35ʩǂ;kE9Mnͩ
҄HK-j  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
66 9SˈëSŤӡP07jɀŔчѐυĚSǄ5Tͧ ҦnҪ`Ķ?ǖL,hm;kK-j ñˬŻ˚̨
T9knɀŔ˫Ҽn,hm=EcSL,jM=K-j ñˬŻ˚%ɀŔĚ&՚%ʾˠSЉљ&316՛
гʳƳ1992Ȫ 9˖  
67 ̐ŅĚSûȫӟ˧SŌΤ4T͸ͫSÐɤԋĚSԱӟPѭ/jŌΤ4ΗnŬЎP=KјHE =1=
ÐɤԋĚSԱӟT͸ͫňę=K-j9M2SGPĿ˃=9SƵƁ̐ŅĚLTûӟSΤ4Η2Ūˠ
Ěgicňʹnӈj9MPOj =1=̐ŅĚS˝ųiTĚģû2ɇľgiɑę=K=_HK-j͸
ͫPƁmAKјHEEb̐ŅĚSŌΤ4ΗTͪPÊšҫLǨԓSΤ4ΗgicɑʹP@kj9M
POHE ̐ŅĚLT˕ϧΒPÎЏ2Ι̠=ŌΤ4÷ЈPԁ=KŪˠĚMS҆ȚTǾO-MЎ/h
kj  
Ɲ 95 ŌΤ4SɍԨLфkEɋŅԦ 
՚̐ŅĚ՛ 
Ɲ 93 ÐɤԋĚSȘСӟ̗ԦÊψ Ɲ 94 ȘСӟ̗ԦÊψ˧՚̐ŅĚ՛ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
 57 
3-9.6:rÀ§Å}{Â 
ÐɤԋĚTĚīЬSՅ;Ṕˮ2Ȕb9_kĚȰ1hʒ=һ_kEÎÊЩӟ˧SÉψn
ƞǥ=K-j՚Ɲ 96«Ɲ 97՛ ňӁSӈiûȫӟ˧TżС̗ԦêҽLīŃi2Ҙӈ=K0i
C9PżСӟ̗Ԧ˧2Τ4ê7hkK-j2́ˮTCSѠĖ-HV-S÷Ј_LӀHK-j
՚Ɲ 74՛ 9SīŃiҘӈӟTɇľΘυPҽ-ɈPӉhkEżСnňӋ;AEԓʩbKī
Ńinј-Ҙӈ;AEcSMЎ/hkj68 9kTâûS̍ӉnɫҒ=EL,l.ÿЏ2ż
СnňPȘСnɑlPʑHEĚSŕŘPƁmAKӉHÉˮnʒĢ?jEbPјHEÿ̈L
,HEMʜ͔;kj O0ťPÊЩӟ˧nƞǥ?jEbF7L,kUīŃiԦP̳mAE9
Sg.OϛșOÿiTÄѭËѫMcɢmkj2ÐɤԋĚS̍ӉÉĚSӧөT?\ḰˮP
11jEb1OiSɄȲ2ɛѫL,i_EϟĢƎǍϘSEbĚnǮӾ?jPTƁͺΒOӗʆ
L,jMѸ/j  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ӆӏ X ϺįΞPgjMĚīPʒĢ;kEÊЩӟ˧TȘСĺS`ТêҽLἹ3ϰ4MOH
K-j՚Ɲ 25՛ 9S÷ЈLἹ3ϰ4nјHEΗΒM=KTÊЩӟ˧SǅȥOȷӼc=
5Tüh1SËĩƁ2Ң3EÊЩӟ˧SÉӟnųi˔/EM-. 2 I2Ў/hkj =1=
ɑЏPI-KTÊЩӟ˧вûTӉĚȗθS˕ϧ̟Ԑ_Lųiǃ=2ŹОL,HEM`hkj
9M1h69СӟƊҹSǅȥOʩǂSԓP҆HKĘI7jON=EŹОɤTø-MЎ/hkj  
                                                            
68 żСPżС̗Ԧ˧nΤ4ê7jPTûȫӟ˧Ėn-HEoȩԦPŇjɛѫ2,j29SӟĺSīŃ
i29k]NҘӈ?jMTЎ/hkO-  
69 ӆӏ XϺįΞPgjMÎÊЩӟ˧TĚīP;=11jТSՅ;_LќԦ2͜5įHK-j 9kT
͙ϐ2ʻ;kK-jEbM`hkÐɤԋĚSÎÊЩӟ˧TӉĚȗθS˕ϧ̟ԐL,j͙ϐ2јmk
j_LĚȰ1hSʅ3ʒ=2ŹОFHEMʜ͔;kj 9S9M1hÐɤԋĚP07jÊЩӟ˧
TťOj̍Ӊ˧LTO5ǨԓSСSg.PɿmkK-EMЎ/j9McŹОL,j %æˠјԘⅡ&
Ȝϊ 9PTæSÈşÚΙS 1IM=KňӁS#бĺ˃żʼ$#ΟΗϦԣ$MMcP#ЦǒՏ͵$՚Y
 
Ɲ 97 ́ˮ՚̐ŅĚ՛ Ɲ 96 ÐɤԋĚSԿ˱ǘ1h`Éˮ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
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C9LňЏSŹОɤPI-KЎ/K`E- ğPѷkEg.PυĚńÿP0-KĚ2в
υ=O-M-.͞TԥȣPǅ3OƒԳL,j =1=9SƒԳTÎСӟnͧʹ@IԭΌPŀ
˧[Ј3ʠ/j9MLѶ̈́?j9M2L3j CkPT_@T>bûȫӟ˧1hɋiĶ=E
ÎҦӟnȘҦF7ɋiȓ=70՚Ɲ 99՛ŀ˧Pųi˔/j 9SM3ĚTżҦSҦ˱Lвυ?
j9M2L3j՚Ɲ 100՛ 9Sˈ͞LĚȰPʒĢ;kEȘÊЩӟ˧T͸ƣἹ3ϰ4;kj
Т_LSӼ;=1O1HESLTO-L,l.1 _EȘСģûnɑӄ;AjP,Eiʒ=
һ_kEȘÊЩӟ˧nȘСSŕ3PƁmAKę7ҦԿS÷Јnǂ˒?jɛѫ2΀>EMʜ͔
;kj 9SˈȘÊЩӟ˧T_FΥ5ĚȰF7Lƞǥ;kEͫɮL,i՚Ɲ 103՛Ěnʧ/
jşĺOɄȲ2O-MĿʷ;k71ÊЩӟ˧SÉψnƞǥ?jEbṔˮnѼ7ESL,l.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          
5hT42Տ͵Sg.PϤ5Ĭ-՛Mѻ;kK0i9kPƱJ-EcSMcЎ/hkj EF=
ňӁSg.P͙ϐTÊЩӟ˧ģԦPůZm7LTO5CSg.Oѯ͞S`PgHKӉhkEMѭj
PTddËəȰOcSPɢmkj gHK͙ϐ2ĚīPĢHE÷Ј_Lʻ;kK-jSTťPÊ
Щӟ˧nųiǃ=EͫɮL͙ϐnʻ=EⅢ˳L,jMʜ͔;kj  
70 ŀ˧LӉHEÊЩӟ˧nʒĢ?jѹΈ2ɇľ1hScSL,HEM=Kc-HEoTҦӟnɋhO
7kUĚSŕŘ2Ϊ҃L3O-EbÐɤԋĚP0-KcT>bTûȫӟ˧1hҦӟnɋiĶ=K-
EMʜ͔;kj  
71 ʒĢ;kEÊЩӟ˧S÷Ј«ѵȲnǂ/jPTÊЩӟ˧SӈjĚȰSǘnȭ8Ϥ1-˧nǄʰ
ʒĢ?jɛѫ2,j29SƵƁĚȰSɄȲTъ=5øÊ?j  
Ɲ 99 ȘҦӟSɋiȓ=՚̐ŅĚ՛ Ɲ 100 ȘҦӟnɋiȓ=żҦ˱
F7LíźȳPυI̐ŅĚ 
Ɲ 98 żСPğυGӔĻO÷Јn
̮ǥ=EȘÊЩӟ˧MЬSՅ;
PʒĢ;kÉˮ՚̐ŅĚ՛ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
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C=ḰˮnʒĢ?j÷ЈM=KÿЏTԁϑL,jЬSՅ;nӗoFSLTO-L,l.1 
CSɑ́ˮMἹ3ϰ4LЬSӼ;_LȷӼ=EȘÊЩӟ˧S÷Јn̮bKíƞǥ?kU՚Ɲ 
98՛ĚTȘСF7LвυL3ĚSǖŘnǂ/j9MO5żСSȗÿPηj9M2L3j ϱ
5żÊЩӟ˧TʽṔˮ2Ѽ7hkӉj\3Ӽ;2̮_HK-jEbἹ3ϰ4LTO5
Ä˧1hӉkUg-  
_EÐɤԋĚSÎÊЩӟ˧ÉψSÑԙ˱TȘżLӼ;«Ǉ;21Oi΍OHK0i՚Ɲ 101՛
ȘżSСnͧʹ@IˈԀn0-Kŀ˧Pųi˔/E9Mnά=K-j72 9SӟĺTˠ˫Ê
Щӟ˧Mħ˝LÑ˱nɋiĶ?9McŹОOT@L,j =1=ÊЩӟ˧1hΘʚ˱nɋiĶ
?MÊЩӟ˧S÷Ј̮bSԓṔˮ2ӝՌPOiǏ_Lʒ=һa9M2L3O-73՚Ɲ 104՛ 
9SͫɮLTÊЩӟ˧SӔĻO÷Јn̮bj9M2L3O-EbÑ˱nԙ˱P=EMʜ͔;
kj ;hPÑ˱nā΁?j9MLҦӟSӿ3nвƣPҊʱ?j9M2ŹОMOHK-j  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
72 Ɲ 102Sg.PÑԙ˱nńÿ?jPT_@ѵ̀nÿiC91hĤѵɈşĦѵɈÈşÚѵɈ
MԦųinЅiҾ?ɛѫ2,i1OiSɽԀ211j c=ȘżSÑ˱nƃˈPÿjSL,kU
ƝSg.PӼ-cSnÿiCknĻʷ?jF7Lg5ȘżSǇ;Tό=5OjT@L,j  
73 9Sˈ͞LTÊЩӟ˧ÉψS÷Ј2̮_HK0h@́ˮPǘn,7j9MTL3O-  
Ɲ 101 ÐɤԋĚSЬêҽSӆӏ XϺįΞ 
ҡϺLƜoFӟĺ2ÎÊЩӟ˧ÉψSÑԙ˱  
Ɲ 102 Ñԙ˱Sńÿ 
ѵ˧Sͫɮ)Ș*1hԦųinЅiҾ=K)Ș"Ñ̀P?j  
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
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9SˈëìԉСӟnŀ˧LӉjĚ2Ƽ/j9M2Σhkj274ÐɤԋĚSg.PЬSՅ;
_Lʒ=һoL-jăTͶ=- ЬSՅ;ṔˮnѼ7ЬԁϑLŕ5ǨԓSСSg.OÐɤ
ԋĚS̍ӉTgi͸ǨɬS,jĚnӉl.M=EÿЏSȗǈMѸ/jSLTO-L,l.1 
_ÉˮÉԦPTæȠPgjcSM`hkjɶΈ2ʞ1kK-j՚ϊ 1 φ Ɲ 6՛ ́ˮdÊЩ
ӟ˧2ʻÒ«ěĈSʎάLӉhkEcSL,jM?kUɏhSΗSȄ5ŹОɤS,jCSӟ
˧вûPʞ59MTӘ7jSLTO-L,l.1 9S9M1hc9khSèŶ2ʻÒ«ě
ĈLTO5ÿЏͭвSȗǈL,jMʜ͔;kj  
 
 
 
 
 
                                                            
74 ńÿȪëS˃h1OcSLTʳ ̲ 5Ȫ՚1189՛S―̊ǴԆɀԇÈǺĚS.GżРĄĚȸÓ 7Ȫ՚1196՛
SČǱǴԆɀԇÈǺĚSÎРĄĚ̗̲ĞȪ՚1199՛SȐǥǴӥҿǒ˫υĚȸã 3Ȫ՚1203՛SΞ
ĠǴԆɀԇÈǺĚS.GżРĄĚON2ʏ8hkj _EСӟnŀ˧LTO5ŌΤ6ăcƼ/j9M
2Σhkʳ̲ 5Ȫ՚1189՛SªЉљԾɀŔчѐυĚȸÓ 4Ȫ՚1193՛SǅĬǴӥҿǒ˫υ
ĚȸÓ 5Ȫ՚1194՛SӓҼԋԆɀԇǒ˫υĚON2ʏ8hkj %ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹď
ˈëӉĚӲѻϓ 1«2ÐǉĥҍЉљĶͨ2003Ȫ«2004Ȫ O0Сӟnŀ˧M?jʁ̶PI-KT
͎ĳǴӥҿǒ˫υĚSg.OǠëɋŅSɍԨnЎ/j҇2,j ňʝѾ 3ӪŲ̈́ҍʳ  
Ɲ 104 Ñ˱nħ˝LɋĶ=EƵƁ՚Ș՛M 
ԙ˱P=EƵƁ՚ż՛S̤Ҳ 
Ɲ 103 Υ1HEÊЩӟ˧MCSѵȲǂ˒
Pô.ĚȰSɄȲøÊ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
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3-10.6fÂ 
̕PĚȰS̍ӉPI-K̅ѿ=E- ӆӏ X ϺįΞLTĚȰӟPԥȣPǄ5Sɍ2˅=F
;kK-j ûȫӟ˧ŌΤ4ԦnʐoFĚȰňšӟPTûȫӟ˧S˝ͺ2҃bhk@՚Ɲ 105՛
9khSɍTĚȰPƭbһ_kEŀ˧L,jMʜ͔;kj՚Ɲ 109՛ ÎÊЩӟ˧TӉĚӇÐ
P0-KTĚȰ1hLTO5ûȫӟ˧ŌΤ4Ԧ1hȔĢ?jɛѫ2,j275CSԓͪPżÊ
Щӟ˧TĚSňʹnӈjEbƊҹSĚȰS]MoNnɋiȓ;O7kUOhO-՚Ɲ 107՛ 
ӆӏ XϺįΞ1hʜǥ=EĚȰ̍ӉƝ76՚Ɲ 110՛PgjMǽ˧2ÊЩӟ˧nųiƜag.P
ĺȞ=K-j9M2ĺ1j _EżÊЩӟ˧P0-KTûȫӟ˧SŌΤ4ԦPӊOj÷ЈPǽ
˧2`hk991hżÊЩӟ˧nȔĢ=E9M2Ѡê7hkj 9khSǽ˧TҦԿSƞǥ
nΘʚʉ.cSL,iҦԿ÷ЈSҊʱPôHKCSӡȲĎʱ;kEMЎ/hkj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
75 żСӟ̗ԦSīŃiҘӈӟTȥ2ͮ5Ě̗Ԧ1hÊЩӟ˧nʒĢ?j9MTL3O- _EĚȰS
`PĬǘnςGÊЩӟ˧nʒĢ?j9McʁљΒPԥȣPƛԜL,j Ɲ 86Ŭͣ  
76 ̗Ԧ«ĖԦ«ʶbԦS̤Ҳnј-ǽ˧S÷ЈƃǥnјHE  
Ɲ 105 ÐɤԋĚSĚȰêҽSӆӏ XϺįΞ 
ĚȰňšӟPûȫӟ˧S˝ͺ2҃bhkO-  
Ɲ 107 żÊЩӟ˧SȔĢSEbǅ35 
ɋiȓ=EĚȰ՚̐ŅĚ՛ 
Ɲ 108 ĚȰnƭbjǽ˧՚̐ŅĚ՛ 
Ɲ 106 ÑӻPgjĚȰSɋiȓ= 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
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Ɲ 109 ÐɤԋĚSӆӏ XϺįΞPgjĚȰêҽSǽ˧ĺȞʜǥƝ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
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Ɲ 110 ÐɤԋĚSĚȰêҽSǽ˧ʜǥƝ 
՞D¡§nЬSՅ;LĻʷ=EcS ÒPƀǽ˧S÷Јnʜǥ=EcSL,i 
CkDkSɈͫPԁ=KT00gCSɈnɩǥ=EcSL,j  
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
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3-11.) 
ìÉS]1PńÿÉSɫƝ2Ë˃O̍Ӊc`hkj ĚīЛԦPTīŃinÄӟɋi̝=
C9P˝ѥS̀nɾGһoFϏɹ2,j՚Ɲ 111«Ɲ 112՛ 9Sɋi̝=TŌԿSԬLӁ\
EԿ˱Pʚ?jÉЛӟSŌʫ=SEbP,h1>bĚīЛԦSÄӟn͈5ŃHEⅢ˳̝;k
EcSMcЎ/hkj =1=C9PɾGһ_kE˝ѥ̀T9SÉЛӟ˧Pʚ=KT-jc
SS̍ӉÉTͪPɫƋnO=K-O- ĚīTīŃi2ϙ5˝ѥ̀2̗Ð1hǃkE÷Ј
PɾGһ_kK-j9MT̪P11j2CkвûTԦųi;kjONddɽSһoFÿiL
,iϟĢƎPԁĉ?jcSL,jMЎ/jS2˕cв͢L,l.77  
_EНӟÐǉPTʹɈSǘ2ĚīPҘӈ=я-ьLƺ-L,j ՚Ɲ 113«Ɲ 114՛ 9k
cdTi̍ӉÉSɫƋnѭĶ?9MTԜ=5ϑnԌū=EɑSƭ˝M-.9McL3j2
99PŢΙn,hm?ă78c,j9M1hüh1SčîÉSɫƝncHEcSMѶ?j\3L
,l. ,j-Tƭ˝SѠPüh1Sȗÿ2,jS1c=kO-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
77 ňʝѾ 8SĮ̌ҍЎP0-KʽPϟĢƎPԁӊ?jcS1MSʎʤ2O;kK-j  
78 ёȠǴӪƳёȠǒ˫ƨĚdˬǅǴΖӕӛæƨĚSźȳэȺPʞ1kjǒ˫ONSă2ʏ8hkj ·
΂΄Ä#ёȠÈǺĚ ӪƳɹƣ$՚%ǌйĦǅǴǅѳ&6ёȠǴģ՛ȍ̷˓ȱ1970Ȫ 8˖ ď΂ʳ
ÿ#ΖзӛæƨĚ ӪƳɹƣ$՚%ǌйĦǅǴǅѳ&10ˬǅǴ 2՛ȍ̷˓ȱ1968Ȫ 8˖ _Eҽ-
ˈëLT―̊ǴԆɀԇǒ˫ƨĚSНӟīŃiԦPŢ2ʞ1kK-j ŋȑȾӐ#―̊Ǵ Ԇɀԇǒ˫
ůXÎРĄĚËŕ˃͵̥̯ӽǆĚ$՚%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 1՛Ðǉ
ĥҍЉљĶͨ2003Ȫ 4˖  
Ɲ 111 ĚīSɋi̝=M˝ѥ̀ Ɲ 112 ÐɤԋĚSÉЛӟêҽSӆӏ XϺįΞ 
ĚīSɋi̝=dɾGһ_kE˝ѥ̀2ѭ/j  
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
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4.  
ìÉSg.PÐɤԋĚS͸ƣSɈǖ«̍ӉTȲӧOjɈͫʩǂSⅢ˳΀_kEcSL,j
9M2ĺ1HE ÐɤԋĚTT>b͸ƣgicԱӟnʍGÉ8ɑԱӟ2ǅ35żХng
iΞÊPƪÊ=żЬnȽ3ÎҦSňɑSӿ32ǽ;5ЯӟTgiөɬS,jcSFHE
MЎ/hkj 9khSɈͫʩǂTʻÒ«æȠSNGh2ÒûMOHKјmkEcSOSL
,l.1 īŃiɑPɈͫʩǂnј.PTCkìňPј.gicǅ3OőŎ2ɛѫL,i
ÿiɽĖSυƵ1h?kUL3jԊiӘ7E-cSL,j _E9k]NǅȥOǂ˒вûĚ
SҊƍnƿ=K=_.ŹОɤnǙoL-j =1=ÐɤԋĚSÿЏTCSg.OƒԳ͞nÕi
Ҥ/jʁөnʍGddΨ϶T,jcSSѭÙP_Mb,8K-j СѾ 74 LѷkEg.P
Сӟnŀ˧LӉHKʒ=һaM-.ʁ̶вûTƊҹÿăPc-5I1`hkjcSSЬS÷
ЈṔˮnѼ7,E1cǨԓSԁϑSg.Pɿ.ăTͶ=5ÿЏSɝƅMʁө2Ɓm;H
K΀_kEcSMЎ/hkj _EĚSǅӟĺPůZɈͫʩǂPTϊÈЏSԁÌccGlo
Ў/hkj2a=lCSəȰZi1hTʸ=-ǖSĚnӉl.M=EÿЏSμ̉ΒOɫɢ
2ɬ>hkj  
̕φLTƃˈëSɱ̽æȠPgjÿăMÐɤԋĚn̤Ҳ=ÎЏSӑ-PI-K̅ѿ?j  
 
 
 
 
Ɲ 113 ÐɤԋĚSНӟêҽSӆӏ XϺįΞ 
НӟSǘMƭ˝2ѭ/j  
Ɲ 114 НӟSǘ՚̐ŅĚ՛ 
ϊ 2φ ˬǅǴÐɤԋɀŔчѐυĚS̐Ņńÿ 
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'ƝͨSĶĪ( 
ϊ 2φSƝͨTìÊ1hүҳ=E  
«Ɲ 39 %ȩɴ 6Ȫ ̗ďԋȇΗӷ&ǌйƟυŦͩԾ1994Ȫ 10˖  
«Ɲ 38 %ͪŀȇ БƥǱ̷ ʾˠæʮ 1300ȪS͖̾է?\KT991hdHK˫Eէ&ǌй
ƟυŦͩԾ2009Ȫ 7˖  
«Ɲ 30 ̫ӨʯÈӞéϼ%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 2ÐǉĥҍЉљĶ
ͨ2004Ȫ 2˖  
«Ɲ 41 ԃčǗȊȒԏÔϼ%æĚ&ȊM͑Ҕή2006Ȫ 4˖  
«Ɲ 29 ̫ӨʯÈӞéϼ%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 7ÐǉĥҍЉљĶ
ͨ2009Ȫ 2˖  
«Ɲ 48«Ɲ 49 %ǅƍŷǴǅѳ&5 γϔǴ«̶шǴ«͂Ֆ͵Ǵ«ËӄǴȍ̷˓ȱ1978Ȫ
3˖  
«Ɲ 50« %ǌйĦǅǴǅѳ&10 ˬǅǴ 2ȍ̷˓ȱ1968Ȫ 8˖  
 
_EƝ 22«Ɲ 43«Ɲ 51TʳśȬ1hƝ 44«Ɲ 55«Ɲ 96«Ɲ 111TЉљԋƟǧĎͺɹ
1hʟĆ=KԪ-E  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
(mÊ6L¿/0½
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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1. 	 
ňφLT̐Ņńÿnӈ=KÐɤԋĚS̍ӉPI-KЎǰnј-Ckh2ǅȥOɈͫʩǂ
SⅢ˳L,jMʜҍ=E ˠφLTÐɤԋĚSɈͫǂ˒2ĚSɈǖPNSg.OǂśnÌ/
ES1n˃h1P?jEb_@ƃˈëSɱ̽æȠPgjÿăM̤Ҳ?j ̕PƔ̽æȠPg
jÿăM̤Ҳ=CSħӈɤn̅ѿ?j  
 
2. Ju*o/0½ 
ÐɤԋĚTɃiS,jДҫќ͸dɫɝΒOќɨįǨΒOћʳќ͸ON1hÿЏƄ9C
˃h1LO-cSS˗ŎOɱ̽æȠPgjcSMЎ/hkj ˠϑLTƃˈëSɱ̽ÿăS
.GɈǖSҽ-чѐυĚMÐɤԋĚS̤Ҳnј.79 CkPgiÐɤԋĚPʻ;kEɈͫǂ
˒2éSɱ̽ÿăMSԀPNSg.OɈͫSӑ-n΀oL-jS1n̅ѿ?j  
̤Ҳnј.ɱ̽æȠPgjчѐυĚ80TìÊSӈiL,j՚Ɲ 115՛  
 
«ªЉљԾɀŔчѐυĚ՚ʳ̲ 5Ȫ)1189"ɠɱÿ ìÊªЉљԾĚM΋ζ՛ 
ĚՅ 106.6cm 
«―̊ǴԆɀԇÈǺĚS.GȘРĄĚ81՚ʳ̲ 5Ȫ)1189*ӎɱÿ ìÊ―̊ǴĚM΋ζ՛ 
ĚՅ 178.8cm 
«ČǱǴԆɀԇÈǺĚS.GȘРĄĚ82՚ȸÓ 7Ȫ)1196*ǣɱÿ ìÊČǱǴĚM΋ζ՛ 
ĚՅ 94.8cm83 
«ԤȌΝķŤ·ԆɀԇÈǺĚS.GȘРĄĚ84՚12Íϝ˟Ǩɱÿ Ƚ3ϱ3ķŤ·ĚM΋ζ՛ 
ĚՅ 106.1cm 
 
 
                                                            
79 ƀĚSǅ3;2ό=5Ojg.ƝͨS~snҊʱ=̤Ҳ?j ~sSҊʱTՆԓMҦԿ՚ҦS
΄MТSƻΉ՛SՅ;nƱ͗M?j  
80 99Pʏ8EÿăPTɀŔчѐMѳԧчѐ2͋ƣ?j29khSǺ˻SŞŀTʍͩd̏ȦPgjӟ
ĺ2ǅ35ˠҍP07jûӟSŕŘS̤ҲPTƒԳ2O-MЎ/hkj  
81 ―̊ǴȘРĄĚTƝͨSԁĉÉХnƪÊ=EĖS`żРĄĚSƝͨnűү;AK9kn―̊ǴĚM
=Kɿ.  
82 ČǱǴȘРĄĚSɽŘTÐɤԋĚMҽ-cSSÊšҫSŕŘ2ÐɤԋĚMűǵL,jEbÊšҫ
S̤ҲSԓTżРĄĚSƝͨnűү;A9knČǱǴĚM=Kɿ.  
83 3ǿĚL,j2Ո2ßǊ=K-jEbĚՅ2ø5OHK-j  
84 ķŤ·ȘРĄĚTÐɤԋĚMƃ>ŕŘL,j2ȘЕ1hğ2ǊmkK-jEbȘХS̤ҲSԓT
żРĄĚSƝͨnűү;A9knķŤ·ĚM=Kɿ.  
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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2-1.%C¼½ 
(1). ÍÅ½ 
T>bPÐɤԋĚMɱ̽ÿăSԱӟSѵȲn̤Ҳ?j Ɲ 116TƀĚSΛԀMԴğnӈj
Ϻ՚ҡΨϺ՛nȽ3ƪϺ1hSѵȲnƝͨÉLѹ͔=9knԱӟSę3M`O=KCkD
kn̤Ҳ=EcSL,j85 ÐɤԋĚìǃS 4ĚSę3T6°+9°SϒƜPŲ_HK-j՚ќ 1՛ 
ÐɤԋĚSԱӟT 14°+15°MéĚPҲ\˃h1Pňę=K0iŌԿnŁ΁=EԱӟSʩǂSŒ
˳2ѭKMkj _EÐɤԋĚSňęňSԱӟT 10°+11°Mʜǥ;kéĚPҲ\ddę32
Ʉ- ňφLʎʤ=Eg.PÐɤԋĚSԱӟSѵȲTǂ˒ň1hʽPéĚMT΍OjcSL
,HEM-/j  
_Eϊ 3φLÐɤԋĚSɑԱӟ2Ñ5ʩǂ;kK-j͞nʎʤ=E299Pʏ8Eɱ̽ 5
ÿăSÐLTķŤ·ĚnԌ-K`Oƃ̎OÑ-ɑԱӟP,hm;kK0iÐɤԋĚSͪɘ
M?j9MTԜ=-  
 
                                                            
85 АMԦӟS¬՚ΗON՛SÉÊԁĉ1hԱӟSѵȲnѹ͔=̤Ҳ?jʹ̶cЎ/hkj =
1=ĚnĖԦ1hʦɍ=EƵƁА1hԦӟ_LSǏј3SEbPƝͨÉLSѵȲP҆Ț2΀>
d?- ͪPƀĚSƝͨSʦɍˈS˪ï՚ʦɍ÷Ј«¨ªS͡͞ҧԛON՛2Ë˃OEb99L
TʦɍЏ1hMcP]^ƃҧԛP,jΛԀMԴğnⅢoFѣŐϺn΁-E  
Ɲ 115 ÐɤԋĚMƃˈëSɱ̽ÿă 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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Ɲ 116 ÐɤԋĚMɱ̽ÿăSԱӟSѵȲ̤Ҳ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ªЉљԾĚ ―̊ǴĚ ÐɤԋĚ ČǱǴĚ ķŤ·Ě 
8°~9° 6°~7° 14°~15°՚ňęň 10°~11°՛ 7°~9° 6°~8° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɲ 117 ÐɤԋĚSԱӟSӆӏ XϺįΞ 
ԣǨϺ2ňęňSԦӟSѵȲҡΨϺ2͸ƣSԦӟSѵȲnά?  
ԱӟSѵȲҊʱSʧ͞TňφLӁ\EŌԿňԦӟM=ԱӟMûӟS˝ͺ2Äд?j÷Ј_Lɑę;AE 
ӆӏ XϺįΞT̤ҲSӡƁÉȘżűү=K-j  
ќ 1 ÐɤԋĚMɱ̽ÿăSԱӟSѵȲ̤Ҳ 
ČǱǴĚMķŤ·ĚTԱӟ2̗Ԧnƅ-K-O-EbʰēSʑkȥ2пȨǅ3-  
_EÐɤԋĚTӆӏ XϺįΞ1hʜǥ;kEɇľSѵȲPĎ̗=K,j  
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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(2). ÍÅ.Å-¢É1½ 
̕PԱӟMûӟS÷Јԁĉn̤Ҳ?j Ɲ 118TƀĚSՔğnӈjƪϺnϹϺ՚Ðɤԋ
ĚS`ňęňSƪϺnՑϺLά?՛Lά=НӟňψnӈjƪϺnҡϺШӟňψnӈjƪϺ
nԣϺLά=EcSL,j ÐɤԋĚìǃS 4ĚTՔğS]^ΞÊPНӟňψ25jSPǵ
=ÐɤԋĚLTՔğMНӟSϺ2ǅ35ԛkШӟňψSϺMӧOj éĚPҲ\Աӟ21
OiňʹP,j9M2ĺ1j _EԱӟSňęňS÷ЈcéĚPҲ\ňʹP,iӉĚɇľ
1hԱӟ2ňę=EɈǖLӉhkK-EÙ2ĺ1j86  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3). H¨½ 
̕PÐɤԋĚMɱ̽ÿăSƪÊ=EХn̤Ҳ?j Ɲ 119 TƀĚSИSÐǉnӈj÷Ј
PƪϺ՚ϹϺ՛nȽ-K9knƱ͗ϺM=C91hЕ«ɽԿ՚ΑÑ՛2NS5h-ԛkK-
j1nά=EcSL,j ÐɤԋĚSЕ«ɽԿTMcPƱ͗Ϻ1hǅ35ԛkżХģû2ň
ʹP,j9M2ĺ1jÄʹéSɱ̽ 4 ÿăTÉЪn]^ΞÊPÊl=K0iżХ2ûӟS
ҵӠ1hǅ35ǃkj9MTO- M5PªЉљԾĚ«―̊ǴĚLTûӟMżХnWM
                                                            
86 ӆӏ XϺįΞPgjMНӟSīŃiT̀5ɋŅԦ21Oiũ5̝;kK-jEbНӟnǅȥP
я5ʩǂ=EMTЎ/Jh-  
Ɲ 118 ɱ̽ÿăSԱӟMûӟS÷ЈԁĉS̤Ҳ 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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Ɲ 119 ÐɤԋĚMɱ̽ƊҹÿăSƪÊ=EХS̤Ҳ 
Ěģû2͸ͫɑę=K-j9M2Ŀ˃=EÐɤԋĚTˠ˫SѵȲPҊʱ=K,j  
1E_iS̀Sg.PѭAjg.O̍ɴ2ѭŴ7hkj ňφLѷkEM0iÐɤԋĚSżИ
PTÑ˱2ā΁;kK0i9knŁ΁=KżХģûnňʹPʑHEcSMЎ/hkj՚Ɲ 
120՛ O0ÐɤԋĚSżňЪPTǆћ2 UǚɈPɲHK0i9Sќ͸PTǆћnӢЈ?j
EbP,jθȲSȥ2ɛѫL,j 99Pʏ8Eɱ̽ÿăSg.PХn]^ΞÊPƪÊ?jM
ǆћnӢЈL3O-EbХnňʹPʑHEMcЎ/hkj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɲ 120 ÐɤԋĚS͸ͫSżХ՚ȘƝͨ՛MΞÊPƪÊ=EżХ՚żƝͨ՛ 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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̕P̗Ԧ1h`EżХSŕŘn̤Ҳ?j Ɲ 121TƀĚżХSÉЪ«ňЪ«ɽğSʹƅnҡϺ
Lά=EcSL,j ÐɤԋĚìǃS 4ĚTЕnû1hԛ=IIɽԿnûPҽJ7K-jE
bżХ2Ͻd1OɁnʞ-K-j ªЉљԾĚTɽğnǃPƅ7IIʖn̗ԦPƅ7
K0idd49GO;nɬ>;Aj ―̊ǴĚTИ1hɽԿ_Ln͘h1PӉiɽğnĻ
iҾ?9MLĚģûSO1LSsªM=K0iХӟnɫŝś=Eg.OŧҕnŴ7j 
ČǱǴĚ«ķŤ·ĚSżХTРĄĚM=KÐǺSǛƣnňʟM=Eg.OûӟMS¥ª
nddȓ=Eg.OŕŘM-/j ÐɤԋĚcИ1hЕ_LSŕŘTéĚMg5öK-j2
И«Е«ɽԿ2ΘϺͫPÏoL-jEbżХnʶbÊʹPσ3Ķ=Eg.O¢¬Oŧ
ҕnÌ/j Äѭ?jMm@1Oӑ-LT,j2И1hХ[S̾kTĚSҵӠSÄӟnɈÿ
i˒ PХSğψӟĺP,EjɽğӟĺTĚSŧҕnǂ/jӧѫOӟĺL,j Ɲ 122Sӈi
ƀĚSżХS.GЕS÷ЈLѵȲҊʱ՚īʼ«ǃʼ՛2ŹОOSTÐɤԋĚF7L,iÐɤ
ԋĚSÿЏTΪ1OɫƝncHKżХSѵȲҊʱnјHEcSMЎ/hkj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɲ 121 ɱ̽ÿăSżХS̗ԦѳS̤Ҳ 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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Ɲ 122 ɱ̽ÿăSżХS̍Ӊ 
ҡϺTΤ4Ηnά?  
 
 
 
 
 
 
ªЉљԾĚ ―̊ǴĚ ÐɤԋĚ ČǱǴĚ ķŤ·Ě 
ɽԿ ɽԿ Е«ɽԿ O= Еň 
ɽԿS`ҊʱŹ ɽԿS`ҊʱŹ Е«ɽԿҊʱŹ ҊʱËŹ ҊʱËŹ 
 
 
 
 
(4). c¨½ 
ÐɤԋĚMɱ̽ÿăSȃа=EȘХn̤Ҳ?j Ɲ 123TÐɤԋĚSȘХSÉЪ«ňЪ
SʹƅnҡϺLά=éÿăPɇKTbEcSL,j ϹϺTƀĚSИSÐǉnӈjƪϺL,
iΑÑTЕS÷ЈnÐɤԋĚìǃS 4ÿăSÉЪ«ňЪSʹƅTԣϺLά=K-j ЕS
ѵȲP0-KTƀĚLǾ=@I΍Oiħӈ͞nѭĶ?9MTԜ=- =1=ÐɤԋĚìǃ
S 4ÿăSЕTИgicňʹPĶK-j͞Lħӈ=K-jSPǵ=ÐɤԋĚSЕTИgic
ɑlP÷Ј=K-j 9kPgiÐɤԋĚSȘХPTХnɑlPȽ-EŕŘ2,hmkK0
iÉûnÕiĶ=ňӋ=K-jg.OŧҕnĚPÌ/K-j87  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
87 Ҫ`Ķ=EСMƃ>ĖSХnňʹPʑj̘3ʹTª̘3MƌUkj ɇˈSϭΈÿƎP07j
̘јќ͸S]MoN29Sg.O̘3ʹP,hm;kK-jÙ2ʎʤ;kK-j ̆ˎʓ#)ª
̘3*P`jʾˠMÐƟSϭȜ$՚%qqӍǝ&114՛œ҅Ķͨ2008Ȫ 9˖  
Ɲ 123 ɱ̽ÿăSȘХS̤Ҳ՚ĖԦ՛ 
―̊ǴĚTƝͨSӡƁÉżРĄnűү;AEcSL,j  
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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̕PƀĚSȘХnûӟ̗Ԧ1h̤Ҳ?j Ɲ 124TƀĚSȘРS÷Јnά?ƪϺnϹϺL
ά=ÐɤԋĚSȘЕÊψSՅ;nҡǨϺLά=EcSL,j ՒΨϺTƀĚS̤ͳnƁmA
jEbP΁-EѣŐϺL,iՆԓ«ҦԿ÷Јnά=K-j ȘХSӿ3Pԁ=KT―̊Ǵ
ĚSɽԿ2ddīĖPĢj͞ìǃƀĚP]MoNӑ-T҃bhkO- =1=ÐɤԋĚS
ЕTéĚPҲ\˃h1PÊʹP,iÐɤԋĚSÉЪ2Ӽ-9M2ĺ1j88  
ÐɤԋĚSȘХPTéӟ÷M΍OiɈͫʩǂ2҃bhk@ȘÉЪMC9PɲjǆћM-
.ѧԚOϏɹnÄ˧1hɋiĶ?ONɇľSƝԦӈiPӉhkK-jŹОɤ2,j9Mnň
φLӁ\E89 _EԱӟcʩǂň1h?LPéÿăMT΍OjǖŘPӉhkK-j9M1hÐ
ɤԋĚSÿЏPTӉĚɇľ1héɱ̽æȠMTŕŘS΍OjĚnӉl.M?jɫƝ2,HE
MЎ/hkj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
88 ÐɤԋĚTÄѭ?jMпȨOLИPѭ/jcSSИS÷ЈвûTéĚM,_iǂmhO-EbȘ
ÉЪвû2ĚPǵ=KӼ-MЎ/hkj O0OLИSŧҕTԿ1hИP17KS§uSɍ
Ԩ2Ʉ-cSMЎ/hkj  
89 ÐɤԋĚSȘИΤ4ΗPTѵ˱2ā΁;kK-j29S˱nҊʱ=EɈҨT҃bhkO- Ďͺį
Ξ«ӆӏ XϺįΞPgjMȘИΤ4ԦSѵ˱ƊƜPTǘ2ӿ7hkK-j ˱οҨM=KTǅ3?
4j9M1hȘХS÷ЈҊʱSΏҨMTЎ/Jh5ϟĢƎSǍϘP΁-EŹОɤ2Ў/hkj ƃ
̎OИSΤ4ΗSǘTэш͵ԋˠƳŠɽѳԧчѐυĚSÄӟόPc`hkj ̫ӨʯÈӞ#Šɽѳ
ԧчѐĚ ǔ̶ԋ$՚%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ȩǟˈëӉĚӲѻϓ 8՛ÐǉĥҍЉљĶͨ1971
Ȫ 2˖  
Ɲ 124 ɱ̽ÿăSȘХS̤Ҳ՚̗Ԧ՛ 
 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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(5). ªÅ½ 
ϱ-KШӟSⅣiPI-K̤Ҳ?j Ɲ 125TƀĚSÎРԀPҡϺnȽ39knНSȥ
M=ШӟS˕cϤ-ϏɹPԣϺnȽ-K9knШӟSȥM`O=EcSL,j ќ 2Pά=
Eg.PÐɤԋĚìǃSɱ̽ 4ÿăT̋Rҽ-̤ͳP_M_HK-jÄʹÐɤԋĚTԓυ
HKШӟSⅣi2Ʉ- ӆӏ XϺįΞPgjMÐɤԋĚSШӟSīŃiTşĺOýѡnʍ
HK-jEbɇľSѹΈӈiL,jŹОɤ2Յ5ÐɤԋĚ2cMcMϤҫPӉhkK-E9
M2ĺ1j  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ªЉљԾĚ ―̊ǴĚ ÐɤԋĚ ČǱǴĚ ķŤ·Ě 
79ՙ 80ՙ 72ՙ 79ՙ 81ՙ 
 
 
 
 
2-2.&C¼½ 
(1). Ã§½ 
ϱ-KƀĚSĖԦ1h`EŕŘnСӟnÐɚP̤Ҳ?j 5ÿăTħӈ=KͧҦPûӧn
17E-mejÈȃ̶MgUkjǖŘP,hm;kK-j  
_@ӍСĖ՚ûӧn,_i17@ЬnϽbEʹSС՛1h̤Ҳnј. Ɲ 126Tɱ̽ÿ
Ɲ 125 ɱ̽ÿăSНȥMШȥS̤Ҳ 
ќ 2 ɱ̽ÿăSНȥPǵ?jШȥS̤ͳ 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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ăSûӟPǵ?jӍСSŕ3n̤Ҳ=EcSL,j ԿSÐǉnӈjƪϺnĚSӧɚ÷ЈM=
KϹϺLά=ЬSҵӠnҡϺӍСSҦԿ÷ЈnΑÑLά=EcSL,j  
5ÿăSԀPTӍСSҦԿS÷ЈSӑ-T]MoN҃bhkO- =1=ЬS÷ЈPΠΗ?
jMÐɤԋĚSżЬTéĚPҲ\ӧɚϺ1h1OiňʹP,j9M2ĺ1j CSEbǅ
ЩӟSęʶѵȲcÐɤԋĚScS2˕cǅ35ӍСSŕŘ2Ʉ5,hm;kK-jM-/j 
ķŤ·ĚcЬSѵȲвûTÐɤԋĚPҽ-2Шӟ«Чӟ2ňɑPũ5ǅЩӟSѵȲ2ƪΘ
Pҽ-EbΙǵΒPЬTCk]NňPĶK-jg.PTѭ/O- ÐɤԋĚSżСӟPʻ;
kEǅȥOɈͫʩǂ2éĚMSԀPǅ3Oӑ-n΀oL-j9M2m1j  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2). §½ 
̕PυСnÐɚP̤Ҳ?j Ɲ 127 TԿSÐǉnӈjƪϺnĚSӧɚϺM=ϹϺLά=υ
СSҦԿnΑÑҦӟnҡǨϺLά=EcSL,j  
ªЉљԾĚ«―̊ǴĚTԱӟ«Нӟ«Шӟ«Чӟ«Сӟ«ҦӟSƀӟ÷2]^ÄΘϺ
ÉPӢ;kԥȣPǟǥɬnɬ>;Aj̍ɴL,j ČǱǴĚTÉûnűh=НnɃHEg
.OǖŘPĐɤ2`hkj2ƱˠΒPTªЉљԾĚ«―̊ǴĚMöE©¬¤ª
Ɲ 126 ɱ̽ÿăSӍСMӧɚS÷ЈԁĉS̤Ҳ 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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M-/j ķŤ·ĚTШӟMЯӟ2σĶ=K-jEbˑϺΒOŧҕ2Ʉ5ÉšҫPҲ\Ê
šҫP¦£¬2,j ÐɤԋĚTԱӟ2ňʹPAiĶ=`D0GnȽHһbEg.Oǖ
ŘL,jEb1OiͰЛ̪ƋL,j _EЯӟ2я5ɺȩOEbǇJ5iLƳ!M=EûҬ
SéĚMҲ\jMűiЧLшǎOŧҕnŴ7j 9kh 5ÿăT̎!OĖԦѳnά?2υ
СĖSҦԿS÷ЈP̹Η?jMÐɤԋĚLTӧɚϺSɑʹPCSéSĚLTӧɚϺSΞÉ
P,j9M2ĺ1j 9Sӑ-TÐɤԋĚn̘ј?jǖP,hm?EbSȗǈ1h3K-j
MЎ/hkj ̘јMTυСnʧ/P=KûSӧɚnňʹPηŕ;AđkjňPűǵSҦ
nňPĶ=9knЅiҾ?9MLɴiυHK-j 9Sg.Oѯ͞1hѭjMÐɤԋĚT
âS̘5ǖn._5į=ųHK-jM-/j ―̊ǴĚ«ČǱǴĚ«ķŤ·ĚT̗ԦѳP0
-KTͧҦPӧɚn17EÈȃ̶n΁-Eќ͸2O;kK-j2ĖԦLTυС2ӧɚSΘÊ
P,jEb,5_LCSƵPυGûSȘżSƦњnȓ=EF7Sŕ3L,jM-/j 
ªЉљԾĚTЧSʔiTǾO-cSSżҦnm@1PҪ`Ķ=EǖL,hm;k̘ј
nά=K-jcSMЎ/hkj90 =1=ÐɤԋĚM΍OiυС2ӧɚϺSΞÊP,jEb,
_iŕ3Tɬ>hkO- ÐɤԋĚTӧɚnňʹPđ=EÉLӍСnňPҪ`ĶC.M?jǖ
L,i5ÿăÐLT̘aǖSќ͸P˕cȗǈn9h=EĚL,jM-.9M2L3j  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
90 ňʝѾ 66ñˬ̨ъ˓  
Ɲ 127 ɱ̽ÿăSυСMӧɚS÷ЈS̤Ҳ 
―̊ǴĚ«ČǱǴĚTƝͨSӡƁÉżРĄSƝͨnűү;AEcSL,j  
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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9Sg.PňɑʹƅSŕ3nɫҒ=EcSTæĚLT̤ҲΒͶ=-ǛƣMѸ/j ă/
Uȩǟˈëɑ˜PǄ5ӉhkEǥ˛̎SчѐĚ՚Ɲ 128«Ɲ 129՛Tûӟ2ɺȩL1Ϥ-
ҦLCSƵPΘυ=ĚSƪΘɤ2ɄҊ;kK-j ʾˠSæĚŻP0-KňɑʹƅSŕ3
2˕cԶъPќ͸;kEˈëTȩǟˈëľ˜L,l.91 O1LcʹΟSԬLųiÉ8E̶
шǴĚdˬǅǴĚTCSëќăM-/j ̶шǴĚLTӪȈѥSƪՆPgHKԸSŕ32E
5`P,hm;kK-j _EĚвûcżСnҪ`Ķ=υСL,jȘСnӧɚSɑʹPЈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
91 ˭΂҅ÄӞ̨SɔʮάPgj  
Ɲ 128 ȭԏǴʾĠчѐυĚ Ɲ 129 ÐǺǴƥючѐυĚ 
Ɲ 130 ̶шǴşÄԦѳԧчѐυĚ Ɲ 131 ˬǅǴɀŔæƨĚ 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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59MLňʹ[Sŕɬ2˃ΪPќ͸;kK-j ˬǅǴĚTƨĚL,j2ňɑʹƅPǅК
PөɬncEAѭjЏPӀHK5jg.Oќ͸2O;kK-j _EȘɽPɲjћTɑʹP
OX3̶шǴĚMƃ̎PԸSŕ3nɫҒ=K-jM-/j ÐɤԋĚSŕŘSɄ-СӟT
̶шǴĚSg.OÿănɽˠM=KɈͫǂ˒;kEŹОɤ2Ў/hkjSLTO-Fl.1  
ÐɤԋĚPTǌйˈë˟˜+ȩǟľ˜SɋŅnŬЎP=EM`hkjѫϣ ÈȃSǖŘ԰
SɃHEȽ3ϻ_HEԵЧՅOӼ-СMC9PŅ_kEу˨ͫSћʳźȳPʚ=O-Υ-
ѢѦ 2҃bhkj9M2ğǝPgiʽPʎʤ;kK-j92 ˠ ҍLTϹԣLϿųHEΡ
τ`S,j/i,=cȩǟľ˜ɋŅ1hǝЌ=EⅢ˳M-/j9MnňφLӁ\E 9kP
ŏ/ћʳќ͸PcŷĪɋŅ1hSȽ΁M-/jќ͸2҃bhkj ÐɤԋĚS˪ȟPTż
РШêҽLћʳ2Ü-P?kӑ.M-.ќ͸2O;kK-j՚Ɲ 132՛ ğψ2ȃˑ=E-
mejу˨Ɉћʳnƅ1-ƁmAPӊREcSMT΍Oi1I 1ISћʳTǵƅ?jћʳSҔ
ԀP̈́/K-j 9kMƃ̎Oќ͸TͽͷǴѳԧчѐυĚSЛԦѢѦ՚Ɲ 133՛Pc`j9M
2L3j  
9khSѫϣS.GƝĚΒOѫϣT̤ҲΒη̄2Ǭ˄OcSL,j =1=ÐɤԋĚP
`hkjňɑʹƅ[Sŕ3SɫҒ2ŷĪǝЌSⅢ˳L,jOhUgiՅ-¨§LSǝЌS
ɴ˳M-/ÐɤԋĚÿЏSŷĪɋŅPǵ?jͺѶS͈;2.12mkj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
92 ȍ΂с̨̒TňʝѾ 2SҍЎÐLÐɤԋĚMȩǟˈëň˜SÿăL,jͽͷǴѳԧчѐυĚMS
ħӈɤnʎʤ=ÐɤԋĚSÿЏ2ǌй+ȩǟľ˜SŷĪΒɋŅSǝЌMc͠ϿLTO1HEMʽP
ʜҍ;kK-j  
Ɲ 132 ÐɤԋĚS˪ȟSћʳ Ɲ 133 ͽͷǴѳԧчѐυĚSѢѦSћʳ 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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(3). »Å½ 
ÐɤԋĚSҦӟƥêԦTȘżCkDk2ňę=K0i-mej,0iSŕ32ќ͸;k
K-j՚Ɲ 134՛ ˠҍL̤Ҳ?jéSɱ̽ÿăSҦӟT?\K̫ȩL,iÐɤԋĚSǅ3
OͪɘSÄIPʏ8hkj93 ȘżÎҦӟSƥêԦ2ňę?j9MLûSӧɚ2ň21iPO
HK-jg.OŧҕnÌ/эшȳ2ηŕ?j¬ɬ94MĚвûSŕɬ2ɄbhkK-j  
ňφLʜҍ=Eg.PȘÊЩӟ˧TżÊЩӟ˧giğPӉhkEMЎ/hkj2CSȘ
ÊЩӟ˧SҦԿSѵȲTΘѵPӉhkK-j ѹΈˈSÐɤԋĚSСӟT͸ƣgicŕŘ2
ʛ/bOcSFHEMЎ/hkȘÊЩӟ˧TɇľCkPƁmAKӉhkEM`hkj9M1
hT>bTҪŌLTO-ӈȣSźȳ2Øǥ;kK-EMʜ͔;kj ҦԿnΘѵPӉHE
ȘÊЩӟ˧n͸ƣSȘСSŕŘPƁmAEˈ͞LҦӟTňę=ҪŌэшȳ[Sǂ˒2̮_
HEMЎ/hkj՚Ɲ 135՛  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
93 ͸ƣSźȳṰɷˈëSѣÿF2ɇľSźȳcҪŌэшȳL,HEMЎ/hkj  
94 ǌй˰ǽҩ·˗SɀŔчѐυĚTɇľSэшȳSÊӟPԝ2,hm;k˫ҼS̎Ǘn,hm=K-
j  
Ɲ 134 ÐɤԋĚSňę=EҦӟ Ɲ 135 ÐɤԋĚSҦӟƥêԦSѵȲSǂӖ 
͸ƣSÊЩӟ˧n͝кɇľSѹΈˈ͞LS 
СӟnՑкLά=K-j  
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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2-3.a 
ƃˈëSɱ̽ÿăMÐɤԋĚSŕŘn̤Ҳ=EⅢ˳ÐɤԋĚPTéĚPѭhkO-ÊѻS
ͪɘ2`hkE  
«Աӟ2ǅ35ňę=K-j _E`D0GnȽHһbK0iddͰЛ̪ƋL,j  
«żХnňʹPʑHK-j  
«ȘÉЪ2Ӽ5_EȘЕnɑʹPʑHK-j  
«ШӟSⅣi2Ʉ-  
«Яӟ2ɺȩL,j  
«ӍСSЬ2ňʹPĶK-j  
«υСnǅ35Ƚ3̘-K-jg.O̎Ǘ2,hm;kK-j  
«ÎҦӟ2ňę=K-j  
ÐɤԋĚTģûPϤҫOûƫLĺϑ:MPЮh_AEg.OДҫќ͸2O;kK0iӎ
ɱ«ɠɱSӉjчѐĚMT1Oiҥ2΍Oj _EÐɤԋĚPT99Pʏ8EéSɱ̽ÿă
PT`hkO-Ʉ-ŕŘ2,hm;kK-j 9kTɇľSѹΈPŏ/ǅȥOɈͫʩǂnј
.9MLӉiĶ;kEcSL,j ÐɤԋĚSÿЏSɫƝ2éĚMT΍Oj̘јS˃ΪO
ќ͸P,HE9Mnά=K-jSLTO-L,l.1  
 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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3. O/0½ 
͸ƣƔ̽Mϸζ;kK-jæȠԘƚTӹďˈëÐ˜ìԉSŤӡnÐɚP̼ŕ=E9M2Σ
hkjÄ̽L,j95 ÿЏPgiȥT,jcSSӎɱ«ɠɱPëќ;kjɱ̽MҲ\νĕL
ʁșΒǽƋP_MbEÿԸ2ͪɘL,j ˠϑLT-mejƔ̽SëќΒOæȠL,jƔ
Ĭc=5TƔĬPҽ-ÿԸn,hm?чѐĚMÐɤԋĚS̤Ҳnј-CSħӈ͞nʙj 
̤Ҳnј.STìÊS 3ÿăL,j96«97՚Ɲ 136՛  
 
«ǌйƟυŦͩԾşÄԦѳԧчѐυĚ ʀÓ 3Ȫ՚1221՛ƔĬÿ՚ìÊǌйŦĚM΋ζ՛ 
ĚՅ 46.7cm 
«ˬáƟυŦͩԾчѐυĚ՚ĽƎΌž C-20՛1220Ȫë ƔĬ1՚Ƚ3ϱ3ˬŦĚM΋ζ՛ 
ĚՅ 103.4cm 
«ÉƎǴԆɀԇÈǺS.GżРĄĚ98՚óŘгчѐ՛1230Ȫë ƔĬƊҹ՚Ƚ3ϱ3ÉƎǴĚ
M΋ζ՛ĚՅ 71.2cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
95 ǽ˰ŉ#þȠƔĬ«Ɣɱ«Ɣˆ$՚%æʮољ&31՛1956Ȫ 9˖  
96 99Pʏ8EÿăTĚՅ2΍OjEbՆԓMҦԿS÷ЈnƱ͗P~snҊʱ=K̤Ҳnј.  
97 Ɣ̽SчѐɈĚM=KT9kìǃPcňφLcѷkEóՀǴƥючѐυĚĚīϟĢƎ şÄԦѳԧ
чѐυĚ՚ǟҖ՝Ȫ)1228*ƔĬÿ1՛2ʏ8hkj =1=ĚՅ 10.7cm MԥȣPǽ;OĚL,
i̤ ͳόS̤ҲPTËӔɇL,jMЎ/hkjEb99LTƝĚΒѫϣS̤ҲLS`Mi,8j  
98 ÉƎǴżРĄĚTŕŘ2ÐɤԋĚM̗űǵL,jEbƝͨnӔǦűү;AK̤Ҳnј.  
Ɲ 136 ÐɤԋĚMƔ̽ÿă 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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_@ğǝ2ά?ӈiƪÊ=EХSǃĖPǆћn U ǚɈPɲ7j͞25 ÿăPħӈ?j9
M2̹Η;kj99՚Ɲ 137՛ _E 5ÿăS.GÐɤԋĚ«ˬŦĚLTʹΟnşǚɈSʈ;/
˝S`LΊbj͞2ħӈ?j ÉƎǴĚTşǚɈSʈ;/˝SÉ1hωѥS̀n100ǌйŦĚT
̑˝Lʈ;/EÉ1hωѥS̀Lƞǥ=K0i101ƀĚSȗ̶Pӊϱɤ2҃bhkj  
 
 
3-1.%C¼½ 
(1). ÍÅ½ 
T>bPÐɤԋĚMƔ̽ÿăSԱӟSѵȲn̤Ҳ?j102 ňϑMƃ̎PΛԀMԴğnӈj
ϺSѵȲnԱӟSѵȲM`O=ƀĚn̤Ҳ=E՚Ɲ 138՛ ǌйŦĚTÉûSűi2Ʉ5
_EĚģûcddɑę=EŧҕLԱӟSѵȲTÐɤԋĚMTÄд=O- =1=ˬŦĚ«
ÉƎǴĚSԱӟTǅ35ňę=K0iÐɤԋĚSѵȲMÄд?j  
_EƔ̽ÿăSǄ5Pħӈ?jͪɘM=K͹ûSg.PTiIbEԱӟSќ͸2ʏ8h
kj ʽPӁ\EӈiÐɤԋĚSɑԱӟTÑ5ʩǂ;kK-j2ğPʏ8Eɱ̽ÿăPԊ
kUǅ3Oӑ-T҃bhkO1HE =1=ԱӟģûPI-KѸ/UÐɤԋĚSӉɈΒͪɘ
TƔ̽ÿăSCkMħӈ=K0iʩǂ;kEɑԱӟTC9PӊOjcSL,jMc-/j  
 
 
                                                            
99 ňʝѾ 32Į̌ҍʳ  
100 ňʝѾ 2ȍ΂̨ҍʳ  
101 Ȋˠœȍ΂с̒#ǌйƟυŦͩԾ şÄԦѳԧчѐĚ$՚%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉ
ĚӲѻϓ 3՛ÐǉĥҍЉљĶͨ2005Ȫ  
102 ӆӏ XϺįΞPgjMˬ ŦĚSûȫӟ˧SΤ4ΗT 1.8]Nňę=K-j9M1h͸ͫSˬŦ
ĚTĚģû2ӉĚˈPҲ\ňę=K-jŹОɤ2,j źȳ2ɑѣL,j9MPgjcS1ǡɴɑ
ɫƝΒPĚnę7EcS1TĿ͢M=O-299LTƝͨnҊʱ=̤Ҳnј.  
Ɲ 137 ÐɤԋĚMƔ̽ÿăPħӈ?j UǚɈPɲjǆћ 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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(2). ÍÅ.Å-¢É1½ 
ԱӟMûӟS÷Јԁĉn̤Ҳ?j Ɲ 139TňϑMƃ̎PƀĚSՔğnӈjƪϺnϹϺ՚Ð
ɤԋĚS`ԱӟňęňSƪϺnՑϺLά?՛Lά=НӟňψnӈjƪϺnҡϺШӟňψn
ӈjƪϺnԣϺLά=EcSL,j ÉѻSg.PǌйŦĚTÉûnɑlPǅ35űhAK0
iՔğTШӟgicɑʹP÷Ј=K-j ÄʹԱӟSѵȲ2ÐɤԋĚMÄд=EˬŦĚ«
ÉƎǴĚTMcPՔğMШӟ2]^Äд=ԱӟMШӟS÷ЈԁĉP0-KcÐɤԋĚMҽö
=EⅢ˳MOHE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɲ 138 ÐɤԋĚMƔ̽ÿăSԱӟSѵȲ̤Ҳ 
Ɲ 139 ÐɤԋĚMƔ̽ÿăSԱӟMûӟS÷ЈԁĉS̤Ҳ 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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(3). H¨½ 
̕PżХSŕŘn̤Ҳ?j ňϑMƃ̎PИSÐǉnӈjƪϺ՚ϹϺ՛nƱ͗M=Е«
ɽԿSƱ͗Ϻ1hSҧԛn̤Ҳ?j Ɲ 140 PgjMͪPǌйŦĚ«ˬŦĚSЕS÷Ј2ň
ʹPσĶ=K0i;hPƔ̽ 4 ÿăģKP0-KɽԿ2ШӟgicňʹP,j9M2ĺ1
j Ɲ 119 L̤Ҳ=Eɱ̽ÿăLTÐɤԋĚnԌ-KɽԿ2ШӟgiňʹPĶjĚTO5
Ɣ̽SчѐĚP`hkjÄISͪɘM-/j  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4). c¨½ 
̕PȘХSѵȲn̤Ҳ?j  
ȘХ̗Ԧ1hS̤ҲLTХӟSӿ3Pԁ=KTƀĚPħӈɤT҃bhk@ɱ̽ÿăMƃ
̎L,j =1=ЕSՅ;Pԁ=KTˬŦĚ2ÐɤԋĚM]^Äд=ˬŦĚSÉЪ2Ðɤ
ԋĚSg.PӼ5,hm;kK-j9M2ĺ1j ȘХSňɑʹƅ[SʑiPԁ=KTÐɤ
ԋĚMɱ̽ÿăMS̤Ҳƃ̎ÐɤԋĚSɑʹ[SʑiSǅ3;2ΗυI =1=̤Ҳǵҕ2
ǾO-9Mc,i103Ooh1SԁĉɤnѭĶ?9MTԜ=-  
                                                            
103 óՀǴĚTǽĚSEb99LT̤ҲǵҕM=K-O- O0ÉƎǴĚSƝͨTĢɽ?j9M2Žm
@äɑS҉ԳS 1IM=E-  
Ɲ 140 ÐɤԋĚMƔ̽ÿăSƪÊ=EХӟS̤Ҳ 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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Ɲ 142 ÐɤԋĚMƔ̽ÿăSȘХS̤Ҳ՚ĖԦ՛ 
Ɲ 141 ÐɤԋĚMƔ̽ÿăSȘХS̤Ҳ՚̗Ԧ՛ 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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(5). ªÅ½ 
ϱ-KШӟSⅣiPI-K̤Ҳ?j Ɲ 143Tɱ̽ÿăSԬMƃ̎PƀĚSÎРԀPҡ
ϺnȽ39knНSȥM=ШӟS˕cϤ-ϏɹPԣϺnȽ-K9knШӟSȥM`O=Ec
SL,jÐɤԋĚSШӟSⅣiT1OiɄ599Lcƃ̎O̤ͳSĚT҃bhkO- =1
=ˬŦĚMÉƎǴĚSШӟTÐɤԋĚìǃSɱ̽ÿăP̤\kUddϤ5ģûΒPcшǎ
Oęƅ2҃bhkj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-2.&C¼½ 
(1). Ã§½ 
Ɲ 144 TňϑMƃ̎PƀĚSԿSê˺SÐǉnӈjƪϺnĚSӧɚϺM=KϹϺLά=
ӍСSЬSҵӠnҡϺLӍСSҦԿnΑÑLά=EcSL,j Ɣ̽ 3 ÿăS.GÉƎǴ
ĚSҦԿTӧɚϺgic1OiɑʹP,iĚSňęǖŘ2,hm;kK-j CkìǃSÿ
ăSҦԿTӧɚϺSddňʹP,iǅ3Oӑ-T҃bhkO-  
 
ÐɤԋĚ ǌйŦĚ ˬŦĚ ÉƎǴĚ 
72ՙ 80ՙ 77ՙ 76ՙ 
Ɲ 143  ÐɤԋĚMƔ̽ÿăSНȥMШȥS̤Ҳ 
ќ 3 ÐɤԋĚMƔ̽ÿăSНȥPǵ?jШȥS̤ͳ 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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(2). §½ 
̕PυСSŕŘn̤Ҳ?j104 Ɲ 145TňϑMƃ̎ԿSê˺SÐǉnӈjƪϺnӧɚϺM
=KϹϺLά=υСSҦԿnΑÑυСSҦӟnҡϺLƜoFcSL,j ÐɤԋĚSυС
TéĚP5h\ɑʹP,iӧɚSηŕ2ќ͸;kK-jM`hkj2Ɣ̽ÿăÐLTˬŦ
Ě29kM]MoNƃ̎OŕŘL,hm;kK-j 9khƔ̽ÿăSĖԦѳPħӈ=K-j
S2ϤҫLűiЧSǖŘL,j ͪPˬŦĚLT9k2ԶъLԱӟSę3MƁmA=Od
1OˑϺnʞ-K-j ɱ̽ÿăSûƫ2ňɑPũ5ÄˠS̀Sg.PƶөΒP,hm;k
jSPǵ=Ɣ̽ÿăTϺΒOќ͸2O;kK-jM-/j _EÐɤԋĚSЯӟTɱ̽ÿ
ăSÐLTΗυHKɺȩL,HE2Ɣ̽ÿăSЯӟTÐɤԋĚMƃ̎Lϸ>KɺȩL,j 
9SûƫPgiϤҫLűiЧSûƫ2ɄҊ;kģûM=KTɁnʞ5g.O̍ɴMOiƔ
̽ÿăSħӈ=EͪɘMOHK-j  
                                                            
104 Ɲ 142Mƃ̎ÉƎǴĚSυСĖĖԦSƝͨĢɽ2Žm@υС÷ЈS̤Ҳ2L3O1HEEbŬ
ЎM=KӍСĖĖԦƝnά=E =1=Ɂnʞ5g.OģûS̍ɴdɺȩOĖԦѳTéSƔ̽ÿă
Mħӈ=K-j9M2m1j  
Ɲ 144 ÐɤԋĚMƔ̽ÿăSӍСS̤Ҳ 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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(3). »Å½ 
ˬŦĚSҦӟƥêԦTȘżNGhcňę=K0iÐɤԋĚSҦӟMԥȣPöӈHK-j՚Ɲ 
146՛ ˬŦĚcÐɤԋĚMƃ>5˫ҼɀŔM=KӉhkEcSM`hk105ÐɤԋĚMƃ̎O
ŕɬ2,hm;kK-j106  
 
 
                                                            
105 ňʝѾ 29Ȋˠ̨ҍʳ  
106 ňʝѾ 102LѷkEӈiˬŦĚSΤ4ΗTddňę=K0iĚģû2ɇľgicňę=K-j
ŹОɤ2,j2ǾO5McӉĚÐT΁˧nƪΘPυKKńÿ=K-EMЎ/hkj՚ÿ̈ɤΪČS
Eb՛ ϋЏ2јHEˬŦĚS̐Ņńÿ՚ňʝѾ 6՛LT͸ͫSę3PƁmAE˝ųiLńÿ=E
EbÎҦӟ2ňę=K0iƥêԦnӉĚSƱ͗M=Kā/@ÿ̈2ԥȣPƛԜL,HE =1=
Τ4Η2ƪΘPOjg.ˬ ŦĚn 3̕Ğ¬ÉL 1.8ɑę;AjMżҦƥêԦT̫ȩPOj 
ͧҦF7Lc̫ȩL,kUӉĚSƱ͗MOińÿTǬ˄POjEbˬŦĚP07jƁͺśSÄ;
L,jŹОɤ2Ў/hkj O0ˬŦĚSҦ˱TĚՅPҲ\ԥȣPӼ5ǡɴɑSĚSňęPǵɞ?
?EbSè̎MЎ/j9M2L3j  
Ɲ 145 ÐɤԋĚMƔ̽ÿăSυСS̤Ҳ 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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3-3.a 
ÐɤԋĚMƔ̽ÿăSŕŘn̤Ҳ=EⅢ˳ÊѻSg.OÜ-PöӈHEęƅ2ѭĶ;kE  
«Աӟ2ǅ35ňę=K-j՚ˬŦĚ«ÉƎǴĚ՛  
«Н2я5ddͰЛ̪ƋL,j  
«żХSňʹ[SʑiĶ=2ǅ3-  
«ȘÉЪ2Ӽ-՚ˬŦĚS`՛ 
«Яӟ2ɺȩL,j  
«ӍСSЬnɱ̽ĚgicňʹPĶ?  
«υСnǅ35Ƚ3̘-K-jg.O̎Ǘ2,hm;kK-j՚ˬŦĚS`՛  
«ÎҦӟ2ňę=K-j՚ˬŦĚS`՛  
«ģûPϤҫLűiҫSǖŘnMHK-j  
«ʹΟSƞǥʹ̶ 
«UǚɈPɲjǆћ 
 
4.(mÊ6zD6½ 
99_LS̤ҲPgiÐɤԋĚMƔ̽ÿăSԀPTǄ5Sħӈ͞2҃bhkj9M2˃Ϊ
POHE ÐLcˬŦĚPI-KT˙ ńdџԼƎS˗͠«ќԦèÉ82΍OjPcԁmh@
ÐɤԋĚMŧҕ2ҽ- ̕PÐɤԋĚMˬŦĚS 2ĚPⅣi̤Ҳnј.  
 
4-1.Âh%l 
_@ÎĚSӉɈΒͪɘSħӈ͞«Ιӑ͞PI-Kʱͺ?j  
ÐɤԋĚMˬŦĚn̤Ҳ=Eˈ˕ cǅ3Oӑ-TΠћL,j ÐɤԋĚSǆћTϊ 2φ#2-11.
ǆћSɕĞ$SԬLӁ\Eӈiˬ ŦĚSg.PСӟňԦnmEjɈȻL,HEŹОɤ2Յ- 
=1=ИPɲjǆћSɿ-Tģ5΍OHK0iȘИnԡmP?jÐɤԋĚPǵ=ˬŦĚSǆ 
Ɲ 146 ˬŦĚSňę=EҦӟ 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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ћTÎИnƦόPѬHK-j ǆћSЛԦPɲjӟĺTɿ-Sӑ-՚ИSԡĶS˗͠՛1h
1Oiũ`2΍OHK-j _EĖԦ1h̤Ҳ?jMˬŦĚSżХPɲj U ǚɈSǆћ21
OiǽZiL,j9M2ĺ1j ÐɤԋĚ2ЧȞnΠ7@ЧՅOŧҕnɄbK-jSPǵ=
ˬŦĚTũ`S,jЧȞSEbPӧɚ2ddÊ2HKѭ/j ÐɤԋĚSЛԦѢѦ2ʚƥ=O
-SPǵ=ˬŦĚSѢѦTӼ5CkPƁmAEɑѣSźȳTѢѦ2biһoFg.OӉɈ
Ɲ 147 ÐɤԋĚMˬŦĚS 4ʹƅS̤Ҳ 
ƀԦȘ2ÐɤԋĚż2ˬŦĚ  
ÎĚMcĖԦįΞTӆӏ XϺLĿ˃=Eˠ˫SѵȲPҊʱ=K-j  
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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POHK-j ÐɤԋĚSѢ2 2ӧL,j9Mcǅ35΍Oj͞L,j  
˪ȟS̗ԦƪÊӟcɈȻ2΍OHK-j ÐɤԋĚ2˪ȟğψnȘИLʄiһoF,MȘ
ШňPCS__ƪh?SPǵ=ˬŦĚTȘНÊP-HEoȿ_A˪ȟğψnШňL56h
AK1hƪÊ;AK-j  
ˬŦĚTЛԦLЧϠnⅢXƪÊ;AK-jSPǵ=ÐɤԋĚLTЧϠCScS2,hm;
kK-O-  
̕Pћʳќ͸PI-K̤Ҳ=K`j ÐɤԋĚSΠћģûP`hkjћϿn̷ɾEAEќ
͸TˬŦĚLT]MoN,hm;kK-O- Ιö͞nʏ8jM?kUÐɤԋĚS UǚɈP
ɲjǆћSόԀԑP-5IcћʳnŅaSMƃ̎Sќ͸2ˬŦĚS UǚɈPɲjǆћdÎ
СӟnmEjǆћPc`hkj͞L,j _EÐɤԋĚSǆћTИÉPɲjӟĺLcћʳn
͈5ŅaSPǵ=107ˬŦĚLT̕ϊPћʳǹ5=ИÉLTģ5̈́/K-j ѢѦSӉɈc
ǅ35̷ɾEAjÐɤԋĚPǵ=ˬŦĚLTνĕOќ͸2O;kK-j  
ìÉSg.PÎĚPTǄ5SΙӑ͞2`hkj Pcԁmh@ÐɤԋĚMˬŦĚSŧҕ
TÄѭ=EM9lԥȣPҽ5Ɣ̽ҎÿăSÐLcԓυHKÐɤԋĚPöӈHK-j 9kT
ˬŦĚ2ÐɤԋĚSûƫ«ŕŘSƱˠΒOѫϣnҪѩ=K-j9M2ѫƙL,jMЎ/hk
j ʽPѷkEӈiÎĚSԦӟSѵȲdżХSʑiĶ=ҦӟSňęT]MoNÄд=K-
j _EÉЛӟnΕiÉ8jДê7d`D0GnȽHһbEg.OǖŘɺȩOЯӟⅣiS
Ʉ-ШӟONģûPшǎOûI3L,hm;kK-j EF=żЬSɃiĶ=PI-KT
ÐɤԋĚPҲ\jMˬŦĚS].2ɂ5OHK0iÄѭ?jM̘јM-.giTťPͧЬn
ϽbEF7SǖŘ1Mcɢmkj =1=υСnӧɚSɑʹPЈ5M-.ͪɘTȽ3ϰ-L
0iȼOiSǖŘM,-_HKĚ2ňӋ?jg.Oŕɬ2g5,hm;kK-j  
ˬŦĚTÐɤԋĚPҲ\Կ2ûӟPǵ=giɑʹPI-K-j _EНˮ2я5ΙǵΒ
PШӟnσ3Ķ=EŧҕnÌ/j ÐɤԋĚPǵ=żСSê7˺2ûӟɑʹP,j9M1h
űiЧSŧҕ2;hPɄ- ĖԦѳLTӎɱdɠɱSg.PûSƀĺϑnΘϺΒPӢ?j
SLTO5ǅ3OɁnʞ5g.P̍ɴ=K-j ˬŦĚLTÐɤԋĚSÿЏ2ʩǂnјH
KӉl.M=EǖŘ2ģûnӈ=Kgiʱͺ«ɄҊ;kK-jM-/j  
 
4-2.ÂÄ	  
̕PÎĚS̍Ӊn̤Ҳ?j՚Ɲ 148«Ɲ 149՛ ÐɤԋĚSѹΈˈSûȫӟTÒѫO 1 ˧
Pŏ/ЛԦPˮ˧nΤ4ȘЧSσĶӟPcŀ˧nΤ4I7jcSL,j ͸ƣĚģûP
mEiǄʰΤ4ê7hkK-jŀ˧ӟĺTˠ˫]MoN29Sûȫӟ˧1hɋĶL3ET@
                                                            
107 9Sg.Oћʳќ͸T9SˈëLTÐɤԋĚON:5ÄӟSĚP`hkjͪɘM=Kʎʤ;kK
-j ˥Ȓҙр#˝̻ȕȝ͸ĠǴşÄԦѳԧчѐƨĚǽЎ$՚%ʳśŻǝ&63՛2007Ȫ 11˖  
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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ScSL,iCkhSǽ˧2Ɉͫǂ˒SEbScSL,j9Mnά=K-j ÐɤԋĚTЯ
ӟnя5?jӏθL΁˧P1OiS͠Ղ2,HET@L,iÄʹSˬŦĚLTÉЛӟ«ЛԦ
ѢѦSσĶӟS`Pŀ˧nΤ4I7j9ML9S͠ՂnΚ-K-j _EÐɤԋĚ2ȘЧS
`Pŀ˧nΤ6SPǵ=ˬŦĚTżИ՚żХ˧MûȫӟSÐԀ՛MżСĖԦSσĶӟPŀ˧
nΤ4I7K0iÐɤԋĚgiddǅ3OĚL,jPcԁmh@ûȫӟ˧Sȥ«Ǐј3n
ʃ/K-j _EƪÊ=EżХPΠΗ?jMÐɤԋĚSИPTÑ˱2ā΁;kjÄʹˬ
ŦĚSИPTѵ˱2ā΁;kѵȲnҊʱ=EΏҨT҃bhkO- _EЕPTΤ4Η2ӈ;
k@ˬŦĚ2ʽPΪυ;kE¥ªP̳HKӉhkE9M2m1j՚Ɲ 150«Ɲ 151՛ 9
Sg.Pˬ ŦĚT˕ǽԊS΁˧LӉĚ;kK0i̍ ӉԦLTƁͺś2ӋoL-jM-/j  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɲ 148 ÐɤԋĚSûȫӟ˧ 
՚ՆԓՅ 88.5cm ΨϺӟĺTʜǥ՛ 
Ɲ 149 ˬŦĚSûȫӟ ՚˧ՆԓՅ 91.5cm՛ 
Ɲ 150 ÐɤԋĚSżХ Ɲ 151 ˬŦĚSżХ 
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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5.  
ϊ 3 φLTÐɤԋĚMɱ̽«Ɣ̽SчѐĚnŕŘnÐɚP̤Ҳ=E ÐɤԋĚTƃˈë
Sɱ̽ÿăPǵ=ģûPϤҫLԱӟ2ňʹPAiĶ=ͰЛ̪ƋLН2я5Яӟ2ɺȩű
iЧLшǎOûƫL,j9M2ĺ1HE _EÎСӟ«ÎХӟSňɑSʑi2ǅ35̘јS
̎ǗnɄ5,hm?g.OcSL,j9M2ĺ1HE 9khSͪɘS.GǄ52ѹΈˈP
ʽPėmHK-EcSL,j9M_Eϊ 2 φLӁ\Eg.Pʩǂnňʟ=EӉĚnјHK-
j9M1hÐɤԋĚSÿЏ2éæȠPǵ=μ̉ΒOȚŀśnƝl.M=K-E9M2ʜǰ
;kj  
˒P9khÐɤԋĚSͪɘSǄ52Ɣ̽ÿăP`hkjͪɘMħӈ?j9MnΪ҃=E 
ģûPϤҫLͰЛ̪ƋűiЧLżХnňʹPʑHEǖŘT̤Ҳ=EƔ̽ÿăģKPħӈ
=ԱӟSňędӍСSЬSɃiĶ=cǅ3-ęƅ2,j9M2ĺ1HE ͪPˬŦĚPԁ=
KTΙӑ͞2Ǆ-Pcԁmh@ģûSŧҕ2g5öӈHK0iCSѫƙM=KÐɤԋĚ
Sûƫ«ŕŘM-.ĚSƱˠΒOӟĺ2ħӈ=K-j͞2ʏ8hkj9Mnʎʤ=E  
_EˬŦĚT΁˧2˕ǽԊPʃ/hkE͠ՂSO-˝ųiPOHK0iʽPΪυ;kE
¥ªPSHMHKńÿ;kEcSL,jMʜǥ=E ˬŦĚMÐɤԋĚMSԀPЃ2inѭ
ĶAjM?kU̍Ӊ2giƁͺś;kEⅢ˳L,jMѸ/j9Mnά=E  
 
 
'ƝͨSĶĪ( 
ϊ 3φSƝͨTìÊ1hүҳ=E  
«Ɲ 115+Ɲ 127S.GÐɤԋĚ«ªЉљԾĚ«ķŤ·Ě«―̊ǴĚ՚ȘĖԦìǃ՛
SƝͨT̫ӨʯÈӞéϼ%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 1՚ÐǉĥҍЉљĶ
ͨ2003Ȫ 4˖՛ ―̊ǴĚȘĖԦSƝͨT΂әÈӞŐ%ӎɱMɠɱ&՚%ʾˠSЉљ&78՛
гʳƳ1972Ȫ 11˖ ČǱǴżРĄĚSƝͨT%ƲʹΝυŦͩԾϝѫ&8ƲʹΝυŦͩԾ
1982Ȫ 3˖  
«Ɲ 128«Ɲ 129 áӡƟυŦͩԾϼ%ԋʬ˜SæĚǥ˛1hӎɱ[&ȍ̷˓ȱ1992Ȫ
7˖  
«Ɲ 130 %ǅƍŷǴǅѳ&5 γϔǴ«̶шǴ«͂Ֆ͵Ǵ«ËӄǴȍ̷˓ȱ1978Ȫ 3˖  
«Ɲ 131 %ǌйĦǅǴǅѳ&10 ˬǅǴ 2ȍ̷˓ȱ1968Ȫ 8˖  
«Ɲ 136+Ɲ 147S.GÐɤԋĚSƝͨT̫ӨʯÈӞéϼ%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹď
ˈëӉĚӲѻϓ 1ÐǉĥҍЉљĶͨ2003Ȫ 4˖ ǌйŦĚSƝͨT̫ӨʯÈӞéϼ%ʾˠ
ɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 3ÐǉĥҍЉљĶͨ2005Ȫ 2˖ óՀǴĚ՚̗
Ԧìǃ՛SƝͨT̫ӨʯÈӞéϼ%ʾˠɋŅŻƱΫҜʵԘɴ&ӹďˈëӉĚӲѻϓ 4Ðǉĥ
ҍЉљĶͨ2006Ȫ 2˖ óՀǴĚ՚̗Ԧ՛SƝͨTñˬŻ˚ϼ%Ҋ˶ƴƉ Ӽɠÿ ӼҔǴ
ϊ 3φ ÐɤԋĚMƊҹÿăMS̤Ҳ 
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ȻşÄԦѳԧĚ&җƚ̶âȌ΂ʳśҗƚ¥£¬q2008Ȫ 10˖ ÉƎǴĚS
ƝͨT%MUSEUM&5591999Ȫ 4˖  
«Ɲ 133 ǌйƟυŦͩԾϼ%ѳԧчѐ&ƃ˘зĶͨ1980Ȫ 6˖  
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1. (mÊ6Âh³mWv 
ÐɤԋĚP`hkjѧԚO̍ӉdӉɈΒͪɘPI-K99_LPјHE̎!OЎǰnì
ÊPʱͺ=ÐɤԋĚSʁ̶Β«ӉɈΒɫЋnЎ/j  
_@ѹΈˈ?LPƃˈëSéĚM΍OHK-EϏɹTìÊSӈiL,j  
«ňę=EԱӟ 
«Ⅳi9_kEШӟ 
«НnɃh@`D0GnȽHһbEg.OϤҫLͰЛSûƫ 
«ɑl[Ƚ-EȘХ 
«ĚPǵ=KӼ-ȘÉЪ 
_EѹΈnǂ˒=ʩǂ;kE9M2˃h1POHEϏɹTìÊSӈiL,j  
«ɑԱӟSÑ` 
«ԱԪӟS̃ƫS̑˝ 
«żЬSňʹ[SɃiĶ=MCkPô.żСģûSŕŘ 
«ȘСSɑʹ[SȽ3 
«ɺȩOЯӟ 
«ҦӟSňęMCkPô.źȳԦSѵȲ 
CS.GʩǂnňʟM=EƊłOȗÿ2јmkK-j9M2m1HEϏɹTìÊSӈiL,
j  
«ԱӟSѵȲnҊʱ?jEbSǂņΒOŌԿ 
«ωӫn΁-O-ʹΟSʈ;/ʹ 
«żХSňʹ[SʑiĶ=՚Ñ˱Sā΁՛ 
«żЕ՚Е÷ЈLSÑ˱PgjΤ4ê7՛ 
«ûӟPʒ=һ_kEÊЩӟ˧MЬSՅ;PȔb9_kÉˮ 
 
ʩǂňSÐɤԋĚPTƃˈëSɱ̽ĚPT`hkO-ͪɘ2ʽPėmHK-E ÿЏ2Ӊ
l.M=EĚMTԱӟnňę;Aȃа=EȘХTÉЪ2Ӽ5ЕnɑlPȽ3НnɃh@
ÉЛӟnΕiÉ8ШӟnⅣHE?hiM=EϤҫSûƫL,HET@L,j 9khTӎɱ
dɠɱSƶөΒOќ͸MTҥS΍OjcSL,j  
C9Pŏ/hkE̎!OʩǂdĎʱT9khSͪɘn;hPɄҊ?jcSL,HE Сӟ
SʩǂTʽP,hm;kK-E̘јS̎Ǘngi͸ǨSŕÿPƱ-KɄҊ=K-j żХ
Sňʹ[SʑiĶ=TUǚɈSǆћnӢЈ?jSMƃˈP̘јPô.ХSʑin,hm?
EbSȗǈL,jMЎ/hkj Яӟnя5ɺȩP?j9MTϤҫSûƫnɄҊ=ȼOi
SǖŘPЃ2HK0iĚSňʹ[SŕŘnɄbj9MPIO2HK-j  
9khSʩǂS.G-5I1Tǂ˒nňʟM=E̍ӉMOHK-j ԱӟSǂņΒOŌԿ
ϸʌ 
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Tɑę«ňęnЅiҾ?9M2L3j̍ӉL,j ʹΟnҊʱ?jEbPĻiԛ;kEM`
hkjԱԪӟdӫn΁-O-ʹΟSʈ;/˝cȲӧOjɈͫǂ˒PĚSѯϺnǵɞ;Aj
EbSȗǈL,l. _EĚīPʒĢ;kEÊЩӟ˧TÉψńˮPƞǥ=ĚȰSǽ˧n
ǂ˒?j9MLСӟSŕŘnвƣPЅiҾ=ǂ˒?j9M2ŹОL,j ÊЩӟ˧вûc
ǨԓSâûMT΍OìͫPӉhkK-j9MLЅiҾ=ʅ3ʒ=2L3ÉψS˱cÑ˱M
?j9MLҦSӿ3nǬ˄PҊʱ?j9M2L3j  
9khS̍ӉSģK2T>b1hѹΈ;kK-EcSMTЎ/Jh-cSSÐɤԋĚS
ÿЏ2ҊʱSȥncEAEńÿnјHK-j9MTΪ1L,l. CkhTʸEOӉɈќ͸n
΀`Ķ?EbSȗǈL,HEMЎ/hkCkPgiéæȠPǵ=μ̉ΒOӉɈSȚŀśn
ƝHK-EMʜ͔;kj 9SʸEOӉɈn΀`ĶC.M?jÿЏSǖŘTéÿăPҲ\
˃h1P͜ũO#ǠԸ$ќ͸dȩǟň˜ɋŅPǵ?jμ̉ΒOǝЌ1hcΜų;kj Ðɤ
ԋĚT-mUʸ=-ӉɈn΀`Ķ?EbSӹďˈëľԱP07jǨՄΒǛƣL,HEMЎ
/hkj C=KCknʧ/ESTӹďˈëM-.ʁљΒOϮԪ˜SÐ1h΀_kEÐɤ
ԋĚÿЏSՅ-ʁөL,HEM-/jL,l.  
 
2. O p 
ÐɤԋĚSÿЏPgjҀјӶ҆SⅢ˳ӉiĶ;kEӉɈΒͪɘTSGSƔ̽ÿăPcǄ5
ħӈ=K-j ʹΟSʈ;/ʹONæȠ=1ΣiɓO-g.Oӟĺ2Ɣ̽PŴ7ϰ2kK-
j9MnЎ/,mAkUğǝ2ά?ӈiÐɤԋĚMƔ̽SԀPTɄ-Ѓ2i2,jMЎ/
hkj C=KÐɤԋĚP07jʩǂSⅢ˳ӉiĶ;kEӉɈ2Ɣ̽SͪɘSΐψL,j
OhUÐɤԋĚT9k_Lʎʤ;kK3Eg.OťPƔ̽PЄ2jѫϣnʍIĚM-.F
7LO5ɱ̽1hƔ̽[SЃ2inά?˃ΪOĺȋ͞L,jM-/j I_iƔ̽PMH
KÐɤԋĚMT_;P©sΒOǛƣFHEMЎ/hkj ӉĚΉSÒ̾nO?ɱ̽
MSӉɈΒOӑ-TƔ̽æȠPMHKɇ͢ӧѫOcSL,HET@L,j ɱ̽SÿԸnԛ
kƔ̽PŴ7ϰ2kECSӉɈTϳʍ;kO2h̕ϊPʱͺ«ɄҊ;kνĕLџԼΒO
ÿƎn΀`Ķ=E ÐɤԋĚMg5öӈ-Յ-ǡɴȲn`AjˬŦĚTCSg.OЛˋS
cMPӉiĶ;kEMЎ/hkj =1=ˬŦĚLT̫ˍѥSƑdՆύSƅ3P˯՚[4՛
nÏ\˝Ȇ͙nΕj108M-HEȗоΒOɽ̶2ʘhkK0iÐɤԋĚPҲ\jMgiʁșΒ1
IǽƋOÿԸM-/j CSg.OÿԸTƔ̽ÿăģиPħӈ?jcSL,j ÐɤԋĚM
Ɣ̽ÿăSԀPTΘʚΒOЃ2i2ɩǥ;kjcSSɋŅΒOǛƣɬ«͸ǨɬnӃπ?j9
MPgHKéMSȚŀśnƝHEÐɤԋĚMTˠҠΒPTǅ35΍OHEǛƣL,jM-/
j 
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